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اكولوژي شيميايي، مطالعه و بررسي مواد شيميايي توليد شده در اثرر واكنهرهاي بيوشريميايي 
سمها و پاسخهاي آنها به تغييرات اكولوژيكي و محيطي است. در اكولوژي شريميايي دريرايي ارگاني
آبي و نقش اكولوژيكي اير  تركيبرات طبيعري در آبزيران و   هاي وجود تركيبات طبيعي در ارگانيسم
شرود. در تأثيرات يا بر هم كنههاي پارامترهاي محيطي در ميزان تغييرات اي  تركيبات بررسري مري 
ترري  تركيبرات طبيعري هسرتند كره از بسرياري از  تري  و متنوع   ميان اسيدهاي چرب از فراواناي
اند. در تحقيق حاضر اي  تركيبرات در  تنان و جلبكها جداسازي شده دريايي مانند نرم  هاي ارگانيسم
بره تنان موجود در منطقه بي  جزر و مدي خليج چابهرار بره طرور ف رلي و  هاي غالبي از نرم گونه
روش گازكروماتوگرافي جرمي جداسازي و شناسايي شدند. آبزيان انتخاب شده  چهارگونه شرامل 
از رده دو كفره  atallucuc aertsoccaS شكم پايران،   از رده sutanoroC obruTو  silitxet atireN
 پلاكوفورا بوده اند. از رده پلي iymal notihCايها  و 
، شروري، دمرا، اكسريمن محلرو ، Hpبررداري شرامل  مونهمقادير پارامترهاي محيطي منطقة ن
گيري و ثبت شد. سرس اثررات تغييررات  طور ماهانه اندازه و مواد مغذي نيز به aدانسيته، كلروفيل 
هرا توسر  ف لي پارامترهاي محيطي بر مقدار تغييرات اسيدهاي چررب شناسرايي شرده در گونره 
 روشهاي آماري تحليل شد.
هرا ماتوگرافي جرمي سيزده نوع اسيد چرب شناسايي شد كه در اكثر گونره آناليز كرو در نتيجة
پالميتيك اسيد فراواني نسبي بيهتري داشته و فراواني اسيدهاي چرب اشباع بيهتر از غيراشباعهايي 
مانند آراشيدونيك و ايكوزاپنتاانوئيك اسيد بوده است. تغييرات ف لي اسريدهاي چررب شناسرايي 
اوت بوده و از الگوي يكساني پيروي نكرده اند، اما در مجمروع اكثرر اسريدهاي ها متف شده در گونه
و درصرد كرل  غيراشباع در زمستان و اسيدهاي اشباع در تابستان بيهتري  مقردار درصرد را داشرته 
 اسيدهاي چرب اشباع در همه گونه ها غالب بر درصد كل اسيدهاي چرب غير اشباع بوده است.
ز آماري با بررسي اثرات همبستگي فاكتورهاي محيطي و اسيدهاي چرب نتيجره از مجموع نتايج آنالي
 ، فسرفات، نيتررات، سريليكات، شروري، aگرفته شد كه هر يك از فاكتورهاي زيست محيطي دما، كلروفيل 
و دانسيته در منطقه بي  جزر و مدي خليج چابهار به نحروي در تغييررات ف رلي برخري از اسريدهاي  Hp
در نترايج همره  Hpسريليكات و  نيترات ، از جانداران دخالت دارند ولي فاكتور هاي دما ،در هر يك  چرب
جانداران ديده شده اند.همچني  بي  عوامل محيطي مانند سيليكات ، نيترات و فسفات و اسيد هراي چررب 
 اشباع شده همبستگي مستقيم و اسيدهاي غير اشباع همبستگي معكوس مهاهده شد.
شده از جنبه محتواي ليسيدي نيز بررسي شده و نتايج حكايت از كيفيرت مطلروب  گونه هاي انتخاب
 دارد. 1-2/1 در حدود  -6/ -3محتواي ليسيدي آنها از جنبه دارا بودن نسبت هاي 
  مقدمه
 
ت طبيعري در اكولروژي شريميايي دري رايي مبحثري اسرت در ب راره بررسري وجرود تركيب را 
ارگانيسمهاي آبي و شناسايي اي  تركيبات كه در نتيجه پاسخهاي اكولوژيكي ارگانيسمها به تغييرات 
اند و نيز بررسي تاثير عوامل محيطي بر ميزان اي  تركيبرات كره  فاكتورهاي محيطي خود توليد شده
آبزيان در فرايندهاي زيستي در مجموع به دريافت نقش بنيادي تركيبات طبيعي يا متابوليتهاي ثانويه 
 شود. منجر مي
تري  گروهها در تركيبات طبيعري هسرتند  تري  و جالب در اي  ميان اسيدهاي چرب از فراوان
 اند. تنان و ساير ارگانيسمهاي دريايي جدا شده كه از قارچها، جلبكها، ماهيها، نرم
 
ه هيدروكربنهاي حلقوي يا غير اسيدهاي چرب با زنجيره طولاني توس  آنزيمهاي جانداران ب
شوند و اي  هيدروكربنها به عنوان فرومونهاي توليد مثل جنسي، پروستاگلندينها و  حلقوي تبديل مي
دار ماننرد اسريدهاي  هاي شيميايي جانداران اهميت دارند و يا اسيدهاي چرب هالوژن يا دفاع كننده
تركيبرات ارگانوهرالوژن در جلبكهرا، ماهيهرا،  دهند كه از سازندگان اصلي چرب كلردار تهكيل مي
مهرگان بوده و اي  واكنهها در حضور آنزيمهايي از گروه هالوپروكسيدازها انجام  تنان و ساير بي نرم
دار است كره فعاليرت ضردالتهابي و  شده و نتيجه آن ايجاد تركيباتي طبيعي مانند  ايندولهاي هالوژن
هراي ه عنوان بيومراركرنيز در مطالعره انتقرالات در زنجيرره ضدسرطاني دارند. از اسيدهاي چرب ب
 ). 1002 ,kcotnilCcMشود ( اي نيز استفاده مي تنان دو كفه غذايي به ويمه نرم
در ساليان اخير توجه زيادي نيز به ليسيدها در جانوران دريرايي و اهميرت آنهرا در دارا برودن 
يدهاي چرب چند عاملي غيراشباع كره در سرلامتي و منابع جديد پروتئيني و دارويي شده و نيز اس
 تغذيه انسان نقش به سزايي دارند. 
 
تركيرب  575هاي جانورينرد كره تراكنون  تري  شاخه تنان از مهم در ميان جانوران دريايي نرم
 ، ترپنهرا، تري  آنها از گروه آمينواسيدها و اسريدهاي چررب  طبيعي از اي  شاخه جدا شده كه اصلي
ييدها و پستيدها بوده و به ويمه در مورد تركيبات ليسيدي يا متابوليسم آنها در چهار گروه پلري استرو
ايها و سرپايان اطلاعات مفيدي به دست آمده و از آنجا كه سه گرروه  پلاكوفورا، شكم پايان، دو كفه
لاوه برر ارزش اخير به عنوان منبع غذايي دريايي نقش دارند مطالعه اي  تركيبات اهميت داشته و ع
تجاري نقش اسيدهاي چرب غيراشباع آنها به ويمه ايكوزاپنتائنوييك اسيد در سلامتي انسران تاييرد 
مهرگان دريايي توس  فاكتورهاي محي   شده  است. تركيب اسيدهاي چرب در نرم تنان يا ساير بي
محري  و نروع غرذاي در  Hpكند. عوامل محيطي مانند دما، شروري،  زيستي و بيولوژيكي تغيير مي
دسترس منجر به تغييرات ف لي در مقدار اسيدهاي چررب شرده و فاكتورهراي بيولروژيكي ماننرد 
هاي ليسيد استري شده متفاوت در بافت  هاي توليدمثلي و توزيع رده تفاوت در جنسيت، تاثير چرخه
كيرب اسريدهاي چررب بدني آنها و نوع عملكرد اي  متغيرها موجب تغييرات و ايجاد تفاوت در تر
 ). 1002 ,kcotnilCcMشود  ( مي
 
بررسي نقش اكولوژيكي تركيبات طبيعي سراخته شرده در آبزيران و جداسرازي و شناسرايي 
مهرگاني مانند كرمهاي حلقوي يا نرم  گروههاي متنوعي از مح ولات طبيعي در آنها به ويمه در بي
اي از تحقيقات را آمراده  مايهگاهي زمينه گستردهتنان با استفاده از روشهاي شيميايي دستگاهي و آز
ساخته است و مطالعه در مرورد بيوسرنتز مح رولات طبيعري نررم تنران سرهم بزرگري را در در  
اكولوژي شيميايي دريايي به عهده دارد. به علت اهميت موضوع ذكر شده در تحقيق حاضر پر از 
ابهرار، جداسرازي و شناسرايي تركيبرات شناسايي جانوران غالب در شاخه نررم تنران در منطقره چ 
هاي تركيبات طبيعي بوده و تراكنون از برخري ارگانيسرمهاي  تري  رده اسيدهاي چرب كه از فراوان
تنان اي  منطقه بررسي نهده انرد،  اند و تا اي  زمان در نرم تنان جدا شده دريايي به ويمه ماهيها و نرم
فاكتورهاي محيطي دما، شوري، اكسيمن محلو  و... در ميزان  انجام گرفته و نيز اثر متغيرهايي مانند
تركيبات شناسايي شده بررسي و در نتيجه اثرات متقابل تركيبات به دسرت آمرده و محري  زيسرت 
 جاندار مورد مطالعه قرار گرفته است.
  
چابهار تنان در منطقه  توان فرضيه موجود را به صورت يافت  جانوران غالبي از نرم بنابراي  مي
مطرح نمود كه اي  جانوران داراي تركيبات شيميايي از گروه اسيدهاي چرب هستند كه تاكنون برر 
روي تركيبات طبيعي اي  آبزيان آناليز و شناسايي صورت نگرفته است.از آنجا كه تركيبرات طبيعري 
د غذايي، بهداشرتي و تواند كاربردهاي مختلفي در صنايع توليد دارو، موا آبزيان به ويمه نرم تنان مي
غيره داشته باشد و تاكنون مطالعات جامعي نيز در اي  منطقه در مورد برسري تركيبرات ذكرر شرده 
انجام نهده و نيز ارتباط بي  فاكتورهاي محيطي و ميزان اي  تركيبات نيرز مهرخن نهرده اسرت، 
















  ه تحقيق در پروپوزا  رساله به شرح زير در نظر گرفته شد :نابراي  اهداف پيش بيني شد
 هدف كلي: 
هاي غالرب نررم  بررسي اكولوژي شيميايي اسيدهاي چرب به عنوان تركيبات طبيعي در گونه
تنان و مطالعه تاثير متقابل پارامترهاي محيطي بر اي  تركيبات در مناطق بري  جرزر و مردي خلريج 
 چابهار.
 اهداف جزئي:
هاي غالب نرم تنان موجود در منطقره بري  جرزر و مردي خلريج چابهرار و  سايي گونهشنا -
هراي پلري انتخاب يك تا دو گونه از هر رده شناسايي شده در منطقه بي  جرزر و مردي شرامل رده 
 پلاكوفورا، شكم پايان و دو كفه ايها براي انجام آناليزهاي شيميايي
دسته اسريدهاي چررب بره روش كرومراتوگرافي  جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي از -
 گازي
، شوري، دمرا، اكسريمن محلرو ،  Hpبرداري شامل  بررسي پارامترهاي محيطي منطقة نمونه -
 طور ف لي و نوترينتها به aدانسيته، كلروفيل 
بررسي اثرات تغييرات ف لي پارامترهراي محيطري برر مقردار تغييررات تركيبرات طبيعري  -







  فصل اول : كليات
 
 اكولوژي شيميايي 1-1
 
 تاريخچه 1-1-1
ارسطو و فلاسفه قديم اولي  دانهمنداني بودند كه به اهميت گياهان و جانوران براي سلامتي 
بهر پي بردند و اساس علم بيولوژي را بنا نهادند. از دوران باستان خاصيت ضد تب برگهاي 
شناخته شده بود و بعدها مهاهده شد كه اي  برگها حاوي ساليسيليك اسيد،  )xylas(ساليك  
 ساز آسسيرينهاي امروزي، است. پيش
در ايران باستان از پماد حلزون در درمان جراحات جنگي و يا التهابات پوستي استفاده مي 
 شده است. 
ات آلي از طبيعت را آغاز از اواس  قرن نوزدهم ميلادي دانهمندان جداسازي و شناسايي تركيب
مطالعات در زمينه ماهيت تركيبات طبيعي كه در فرايندهاي  0491و  0391هاي  كردند. در دهه
شوند و علت توليد اي  تركيبات توس  ارگانيسمها آغاز شد. همزمان، به  متابوليكي اوليه توليد مي
 كنند مبحث اكولوژي پديد آمد. يم ميها را تنظ دنبا  مطالعه عواملي كه توزيع و فراواني گونه
تركيب بعدي اي  دو زمينه، علم اكولوژي شيميايي و تحقيق در مورد كهف متابوليتهاي 
ثانويه و نقش بنيادي آنها در بر هم كنههاي موجودات بود. در ع ر حاضر گروه بسياري از 
روه وسيعي از تركيبات ملكولهاي زيست فعا  از منابع زنده طبيعي جداسازي شده كه سازندة گ
 اند.  دارويي مهم
كه بهتري  داروي توصيه شده جهت معالجه سرطانهاي سينه و رحم است  )loxaT(تاكسو  
 ,.la te elreitS(تركيبي طبيعي و جدا شده از پوستة درختان سرخدار به ويمه گونة پاسيفيك 
اند كه در مقياس  يي از متابولتهاي گياهيها ، ترپنوئيدها، آلكالوئيدها و... نمونه و يا مورفي  )3991
شوند  تجاري در دسترس بهرند و براي درمان طيف وسيعي از بيماريها توصيه مي
 .)2002 ,knilemeM&etroopreV(
مطالعات اوليه اكولوژي شيميايي در زمينه بر هم كنههاي سيستمهاي گياهي و ميكربي 
گياه مطالعه  00003ينه علوم گياهي تاكنون بيش از طور مثا  در زم خهكي زي انجام شده است. به
 نوع درخت باقيمانده نيز حاوي مواد مفيد ديگري باشند كه بايد مورد  000005رود  شده و گمان مي
 مطالعه قرار گيرند.
مطالعات گياهان خهكي زي منجر به بس  منطقي مطالعات مهابه در باره گياهان دريايي 
 ود.ش مانند ماكرو آلگا مي
در زمينه علوم دريايي مطالعات بيهتري بايد صورت گيرد و با توجه به اطلاعات كمي كه در 
مورد تركيبات طبيعي دريايي و نقش آنها در بقاي ارگانيسمهاي دريايي در دست است، اي  علم 
 . )8991 ,senyaH&nylecoJ(نياز به توجه و بررسي بيهتري دارد 
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علم اكولوژي شيميايي مطالعه و بررسي مواد شيميايي توليد شده در اثر برهم كنههاي 
بيوشيميايي ارگانيسمهاي زنده؛ گياهان، جانوران، حهرات، قارچها يا ميكروارگانيسمها؛ و يا پاسخ 
 sdlO8991 ]آنها به تغييرات شراي  محيطي، سموم يا ساير تركيبات آلي موجود در محي  است
 .[ ,.la te
اي  علم چگونگي بوجود آمدن مواد طبيعي (متابوليتهاي ثانويه يا تركيبات طبيعي اوليه) يا 
، و آزاد  اي مانند كافئي  يا نيكوتي  را در اثر بر هم كنههاي بي  ارگانيسمها مح ولات شناخته شده
خود تاثير  كند تا بر روي موجودات يا ارگانيسمهاي مجاور شدن آنها به محي  زيست بيان مي
گونه (ارتباط  توانند به عنوان علائمي براي برقراري ارتباط بي  افراد يك بگذارند. تركيبات طبيعي مي
شيميايي) يا براي دفاع بر عليه صيادان (دفاع شيميايي) و يا از بي  بردن ساير رقيبان و دگر آسيبي 
 . )8991 ,.la te sdlO((اللوپاتي) عمل كنند 
كنند كه به  اهان و جانوران، در محي  زيست خهكي يا آبي، تركيباتي توليد ميبسياري از گي
طور مثا  باز داشت  صيادان، پاكسازي پاتوژنها، دور نگهداشت  فضاي  كند، به بقاي آنها كمك مي
زندگي از رقبا يا حتي كاهش ضربات ناشي از استرسهاي محيطي مانند سطوح بالاي تابش اشعه 
ها و ساختار  ابراي ، اي  مواد شيميايي تاثيرات بسياري بر ايجاد برهم كنههاي بي  گونهفرابنفش. بن
بنابراي  .هاي مرجاني خواهند داشت طور مثا  در اكوسيستمهايي مانند صخره و عملكرد جوامع، به
اي نقش دوگانه متابوليتهاي ثانويه براي ارگانيسمهاي دريايي و عملكرد طبيعي اي  تركيبات بر
 ارگانيسمها يا انسانها حائز اهميت بسيار است. 
شوند و  هدفهاي زيستي توس  علائم شيميايي براي دريافت كنندگان مناسب مهخن مي
 ناپذير فعاليتهاي متابوليكي يا تخريب بافتي از قبيل تنف ،  اي  علائم ممك  است نتيجة اجتناب
ستهاي باكتريايي موجودات باشد كه همگي بعنوان تعريق، اوره، مدفوع، يا مح ولات ناشي از همزي
شناساگرهايي براي دريافت كنندگان جانوري كه در پي يافت  غذا يا ميزبان مناسب هستند به كار 
حتي مايعات بدن كه از بافتهاي تخريب شده يا مح ولات تجزية ارگانيسمهاي مرده  روند. مي
اي براي  د و از آنجا كه هرگونه آزادسازي ماده، هدف بالقوهاي هستن خود علائم بالقوهآيند،  بدست مي
توان انتظار داشت اشكا  زيادي از استتارهاي  رود مي صيادان يا انگلها يا ساير موجودات به شمار مي
 te sdlO(شيميايي براي پوشاندن حضور يك ماده شيميايي بوجود آمده از يك جاندار، موجود باشد
 .)8991 ,.la
 زنده موجوداتواكنشهاي شيميايي در  3-1-1
كنند. مثالهاي  اي استفاده مي زنده از واكنههاي شيميايي براي مقاصد چندگانه موجودات
براي  ANDملموسي چون ليسيدها در دست است كه از شيمي براي استفاده در ساختار سلولي، از 
كنند. به فرايندهاي سنتز  ولي استفاده ميبيان ژني يا از پروتئينها براي اعما  سلولي و ارتباطات سل
شود كه اي  فرايندها تحت كنتر   شيميايي و تجزية آن در سيستمهاي زنده متابوليسم گفته مي
شود تا مواد شيميايي  طي مي موجوداتاي از مسيرهاي بيوسنتزي توس   آنزيمي هستند و مجموعه
 .)1002 ,rekaB&kcotnilCcM() 1-1ضروري و حياتي آنها توليد شود (جدو  


















































































































 شوند كه شامل ليسيدها،  بعنوان متابوليتهاي اوليه شناخته مي  مواد شيميايي توليد شده مجموعاً
 و پروتئي  هاست. AND
تاكنون شيميدانان گروه زيادي از مح ولات طبيعي را از ارگانيسمهاي آبزي يا خهكي زي 
مهخن نبود، اما واضح بود كه اي  تركيبات با  اند كه دلايل وجود اي  تركيبات در اوايل جدا كرده
متابوليتهاي اوليه متفاوتند و بنابراي  متابوليتهاي ثانويه يا مح ولات طبيعي نام گرفتند كه البته به 
 اندازه متابوليتهاي اوليه در حيات ارگانيسم توليد كنندة خود سهم دارند. 
بندي  اند طبقه تابوليكي كه از آن نهأت گرفتهدانان متابوليتهاي ثانويه را بنا به مسير م شيمي
 .)1002 ,rekaB&kcotnilCcM(كنند  گذاري مي كرده و آنها را مواد بيوسنتزي نام
 اكولوژي شيميايي دريايي 4-1-1
زي و آبزي به توانايي آنان در استفاده از مواد شيميايي موجود در  بقاي جانوران خهكي
ي تهكيل دهنده مواد سلولي بدن آنها بستگي دارد كه اي  تركيبات محي  و تبديل آنها به ملكولها
 كنند. طبيعي پ از ساخته شدن در بدن جاندار در فرايندهاي متابوليسمي بدن دخالت مي
اكولوژي شيميايي دريايي مبحثي است در باره بررسي وجود تركيبات طبيعي و نقش 
تاثير عوامل محيطي بر ميزان اي  تركيبات كه در  اكولوژيكي اي  تركيبات در آبزيان و نيز بررسي
مجموع اي  مباحث منجر به دريافت نقش بنيادي تركيبات طبيعي يا متابوليتهاي ثانويه ي آبزيان در 
فرايندهايي از قبيل توليد مثل، رواب  صيد و صيادي، رقابت، دفاع ضد ميكروبي، علائم شيميايي 
فاظت از اشعة ماوراء بنفش براي جايگزيني لارو يا دگرديسي و ح
 . )1002 ,rekaB&kcotnilCcM(شود مي
در اثر همكاري بي  شيميدانها و اكولوژيستها آغاز شد. آنان در  0891اي  علم در اوايل دهه 
تعداد زيادي از تحقيقات خود روشهاي به روز جداسازي و شناسايي مواد شيميايي را با آزمايههاي 
ني همراه كردند و در نتيجه در طو  دو دهه گذشته، اكولوژي شيميايي اكولوژيكي و عمليات ميدا
دريايي زمينه جديدي براي تحقيق بر روي عملكردهاي بيولوژيكي و طبيعي مح ولات طبيعي 
 دريايي بوجود آورده است.
شوند در گروههاي متنوعي  مح ولات طبيعي دريايي، كه اغلب متابوليتهاي ثانويه ناميده مي
 شوند. مهرگان دريايي يافت مي تنان و ساير بي كها، اسفنجها، بريوزوا، نرماز جلب
مح و  طبيعي، در ارگانيسمهاي دريايي مانند اسفنجها، جلبكها،  0007تاكنون حدود 
 مهرگان شناخته شده و هنوز بايد در مورد اي  تركيبات و چگونگي توليد آنها در  مرجانها و ساير بي
ملكردهاي اكولوژيكي و رفتاري و فرايندهاي فيزيولوژيكي آنها تحقيقات وسيع و ارگانيسمها و ع
 اي انجام گيرد. گسترده
اي  مح ولات نه تنها براي جانوران عملكردهاي اكولوژيكي دارند بلكه براي بهر نيز 
كهها استفاده  مفيدند. مح ولات طبيعي جدا شده از گياهان خهكي يا حهرات در داروها و حهره
شوند و امروزه تحقيقات وسيعي بر روي پتانسيل كاربردهاي بيوشيميايي مح ولات طبيعي  مي
دريايي در حا  انجام است. متابوليتهاي بدست آمده از ارگانيسمهاي دريايي فعاليتهاي ضدتومور، 
هاي اند كه بسياري از آنها امروزه در دست بررسي و توليد دارو ضدويروس و ضدالتهابي نهان داده
 مؤثر هستند.
كاربرد ديگر مح ولات طبيعي دريايي استفاده آنها در تركيبات يا رنگهاي ضد رسوب دهي 
 و چسبندگي است.
رسوب دهي و خوردگي مهكل اقت ادي بسيار جدي در صنعت حمل و نقل دريايي است 
يعي جلبكها يا كند. مح ولات طب كه سالانه در حدود ميليونها دلار هزينه بر اي  صنعت تحميل مي
كنند جايگزينهاي طبيعي  مهرگان دريايي كه بطور طبيعي از رسوب و چسبندگي جلوگيري مي بي
مفيدي به جاي پوشههاي ضدرسوب تجاري هستند تا از اثرات سمي اي  تركيبات تجاري براي 
 ارگانيسمهاي غيرهدف و اكوسيستم آبي جلوگيري شود.
ابع خوبي براي كاربردهاي بيوتكنولوژي هستند و از آنجا كه همچني  ارگانيسمهاي دريايي من
هايي كه كاربردهاي  شود بالطبع كم شدن گونه كم شدن تنوع زيستي در محيطهاي خهكي ديده مي
هاي گياهي با كاربردهاي  دارويي مفيد نيز دارند نتيجه خواهد شد و تاكنون تنها يك شاخه از گونه
 ند.ا مفيد دارويي مطالعه شده
در حاليكه مطالعه شيمي مح ولات طبيعي دريايي تنها چند دهه عمر دارد و بسياري 
اي صورت  هاي دريايي هستند كه هنوز شناخته نهده و در مورد تركيبات طبيعي آنها مطالعه گونه
رود در زمينه اكولوژي شيميايي دريايي مطالعات بيهتري صورت گيرد تا  نگرفته است. اميد مي
 اي مح ولات طبيعي دريايي حاصل شود. بيهتري در مورد تنوع گونه دانش
 شيمي تركيبات طبيعي دريايي 2-1
اند. بقاي يك  همه موجودات زنده از ميكروبها گرفته تا انسان از مواد شيميايي تهكيل شده
 هاي موجود به توانايي وي در استفاده از مواد شيميايي موجود در محي  و تبديل آنها به ملكول
تهكيل دهندة مواد سلولي خويش بستگي دارد. واكنههاي شيميايي تحت هدايت سلو  كه اي  
شود و واكنههاي متابوليسمي مواد خام و انرژي لازم  دهند متابوليسم ناميده مي تغييرات را انجام مي
جود براي رشد سلولي و توليد مثل را فراهم ساخته و تمام خواص ويمه يك ارگانيسم را بو
 آورند. مي
مهرگاني مانند  طور ويمه در بي اقيانوسها منبع گروه بزرگي از مح ولات طبيعي هستند كه به
اسفنجها، تونيكاتا، بريوزوا و نرم تنان يافت شده است. قسمت اصلي تركيبات دريايي كه امروزه در 
دريايي به شكل متابوليتهاي ها يا از جلبكهاي  شوند از اي  گونه كاربردهاي پزشكي استفاده مي
 شوند. ثانويه توليد مي
از تركيب كارهاي شيمي دانان و داروسازان تركيبات بسياري از مح ولات طبيعي دريايي 
آلكالوئيد اكتيناسيدي    شناخته شده و در مراحل پيهرفته توليد داروهايي مانند داروي ضد سرطان
 ي قرار داديم.يا داروي كونوتوكسي  براي دردهاي ع ب 347
شود و  متابوليسم سازنده ملكولهايي است كه موجب تمايز يك نوع ارگانيسم از ديگري مي
اند. ماكرو ملكولها ملكولهاي زيست  تري  تركيبات شناخته شده بسياري از اي  ملكولها پيچيده
د. چهار دستة اصلي ان اي هستند كه براي رشد و متابوليسم سلولي لازم شيميايي بسيار سازمان يافته
 ماكروملكولها شناخته اند:
 .)9891,.la te namkcA(ساكاريدها، ليسيدها و اسيدهاي نوكلئيك پروتئينها، پلي
 اسيدهاي چرب 3-1
چربيها استرهاي كربوكسيليك مهتق از كربوكسيليك اسيدهاي مختلفند. نسبت اي  اسيدها از 
ركيب مخ وص بخود را دارد كه در هر چربي به چربي ديگر متفاوت است و هر چربي ت
 هاي مختلف، اي  تركيب يكسان است. نمونه
اند و در فرايندهاي انتقا  غهايي دخالت دارند. علاوه  ليسيدها تركيبات اصلي غهاهاي سلولي
 هاي متابوليكي و هورموني هستند. بر اي  تركيبات ذخيره انرژي و نيز تنظيم كننده
اتيك ليسيدها و اكثراً تركيباتي با زنجير مستقيم اشباع شده يا اسيدهاي چرب تركيبات آليف
كرب  دارند و داراي يك  عامل كربوكسيليك در انتهاي ملكو   22تا  3اند كه از  غيراشباع
 [ ,eroneL3002]هستند.
  32 ()n HCHCHOOCاشباع شده        
  322 ()() mn HCHCHCHCHCHOOCغيراشباع با يك بند دوگانه        
  3222 ()()() mn HCHCHCHCHCHCHOOCغيراشباع با چند بند دوگانه       
 شوند. كرب  فرارند و بوسيله تقطير جداسازي مي 21اسيدهاي چرب با كمتر از 
تري  اسيدهاي چرب اشباع شده، غيراشباع با يك پيوند دوگانه و دو يا چند بند دوگانه  مهم










 نام گذاري سيستمي ت اخت اريعلام نام 
 )cionahtEاتانوئيك ( 00:2 استيك
 )cionatuBبوتانوئيك ( 00:4 بوتيريك
 )cionaxeHهگزانوئيك ( 00:6 كاپروئيك
 )cionatcOاكتانوئيك ( 00:8 كاپريليك
 )cionanoNنونانوئيك( 00:9 پلارگوئيك
 )cionaceDدكانوئيك ( 00:01 كاپريك
 )cionacednU(آن دكانوئيك  00:11 
 )cionacedoDدو دكانوئيك ( 00:21 لوريك
 )cionacedirTتري دكانوئيك ( 00:31 
 )cionacedarteTتترا دكانوئيك ( 00:41 ميريستيك
 )cionacedatnePپنتا دكانوئيك ( 00:51 
 )cionacedaxeHهگزا دكانوئيك ( 00:61 پالميتيك
 )cionacedatpeHهستا دكانوئيك ( 00:71 مارگاريك
 )cionacedatcOاكتا دكانوئيك ( 00:81 استئاريك
 )cionacedonaNنونا دكانوئيك ( 00:91 
 )cionasociEايكوزا نوئيك ( 00:02 آراشيديك
 )cionasocieneHه  ايكوزا نوئيك ( 00:12 
 )cionasocoDدو كوزا نوئيك ( 00:22 بهنيك
 )cionasocarteTتترا كوزا نوئيك ( 00:42 ليگنوسريك
 )9891,.la te namkcA(32 ()n HCHCHOOCاسيدهاي چرب اشباع شده با فرمو  عمومي  2-1جدو  
 
  
 te namkcA( 322 ()() mn HCHCHCHCHCHOOCاسيدهاي چرب با يك پيوند دوگانه و فرمو  عمومي  3-1جدو  
 )9891,.la
 نام گذاري سيستمي علامت اخت اري نام 
 )cionecedartet-9-siCتترا دسنوئيك ( 9سي  1:41) n-5( ميريستولئيك
 )cionecedaxeh-9-siCهگزا دسنوئيك( 9سي  1:61) n-7( پالميتولئيك
 )cionecedaxeh-3-snarTهگزا دسنوئيك( 3تران  - 
 )cionecedatco-6-siCاكتا دسنوئيك( 6سي  1:81) n-21( پتروسلينيك
 )cionecedatco-9-siCاكتا دسنوئيك( 9سي  1:81) n-9( اولئيك
 )cionecedatco-11-siCاكتا دسنوئيك( 11سي  1:81) n-7( سي واكسنيك
 )cionecedatco-9-snarTاكتا دسنوئيك( 9تران  - الايديك
 (cionecedatco-11-snarTاكتا دسنوئيك( 11تران  - واكسنيك
 )cionesocie-9-siCايكوزنوئيك( 9سي  1:02) n-11( گادولئيك
 )cionesocie-11-siCايكوزنوئيك( 11سي  1:02) n-9( گندوئيك
 )cionesocod-31-siCدوكوزنوئيك( 31سي  1:22) n-9( اروسيك
 )cionesocartet-51-siCتتراكوزنوئيك( 51سي  1:42) n-9( نرونيك
 
 اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه و فرمو  عمومي  4-1جدو  
 )9891,.la te namkcA( 3222 ()()() mn HCHCHCHCHCHCHOOC
 نام گذاري سيستمي علامت خت اري نام 
 لينولئيك
 يكاكتا دكا دي انوئ 21، 9 2:81) n-6(
 )cioneidacedatco-21,9(
 اكتا دكا تري انوئيك 21،9، 6 3:81) n-6( گاما لينولئيك
 )cioneirtacedatco-21,9,6(
 ايكو زا تري انوئيك 41،11،8 3:02) n-6( هموگاما لينولئيك
 )cioneirtasocie-41,11,8(
 ايكو زا تري انوئيك 41،11، 8، 5 4:02) n-6( آراشيدونيك
 )cioneartetasocie-41,11,8,5(
 ايكو زا پنتاانوئيك 61،31،01،7، 4 5:02) n-6( -
 )cioneatnepasocie-61,31.01,7,4(
 اكتا دكا تري انوئيك 51،21،9 3:81) n-3( آلفا لينولنيك
 )cioneirtacedatco-51,21,9(
 ايكو زا پنتاانوئيك 71،41،11،8،5 5:02) n-3( APE
 )cioneatnepasocie71,41,11,8,5(
 ايكو زا پنتاانوئيك 91،61،31،01،7 5:22) n-3( -
 )cioneatnepasoced-91,61,31,01,7(
 دوكو زا هگزا انوئيك 91،61،31،01،7،4 6:22) n-3( AHD
 )cioneaxehasoced-91,61,31,01,7,4(
 ايكو زا تري انوئيك 11،8،5 3:02) n-9( dica sdaeM
 )cioneirtasocie-11,8,5(
 وقعيت سي قرار دارد* پيوند دوگانه در م
 
 
اسيدهاي چرب به صورت آزاد و با مقاديرجزئي در سلولها و بافتهاي جانوران و گياهان 
وجود دارند و بخهي از واحدهاي ساختماني بيهتر ليسيدها، فسفوگليسيريدها، گليكوليسيدها و 
 اند و يا انهعابات  هدهند و برخي داراي يك، دو يا سه پيوند دوگان استرهاي كلسترو  را تهكيل مي
جانبي دارند. تعداد كربنها به استثناي چند مورد هميهه زوج است كه احتمالاً به دليل روش سنتز 
آنها در جانداران است. همچني  امكان ايزومري شدن و توليد شاخه سي و تران دارند و بيهتر 
 .)9891 ,.la te namkcA(تركيبات در آبزيان غير اشباعند 
چرب غيراشباع داراي نقطه ذوب پايي  تري نسبت به اسيدهاي چرب اشباعند و  اسيدهاي
 هرچه تعداد كرب  بيهتر باشد نقطه ذوب بالاتر است.
گذاري، اسيدهاي چرب اشباع از روي تعداد هيدروكرب  اشباع  طور سيستماتيك براي نام به
طور مثا   شود. به تبديل مي cioبه انتهايي  eشوند و  گذاري مي شده با همان تعداد اتم كرب  نام
 () 324 HCHCHOOC    اتم كرب  و فرمو  ساختماني: 61اسيد چرب با 
طور خلاصه به  شود. البته به طور معمو  پالميتيك اسيد ناميده مي هگزادكانوئيك اسيد و به
رب  و عدد سمت شود كه عدد سمت چپ تعداد اتم ك نيز نامگذاري مي» 0:61«يا » C61«شكل 
 دهد. راست تعداد پيوند دوگانه را نهان مي
گذاري اسيدهاي چرب غيراشباع موقعيت پيوند دوگانه را بوسيله شماره اتم كرب  از  در نام
 .)6002 ,.la te hokA(كنند  گروه هيدروكسيل تعيي  مي
  طور مثا : به
 Δ 9-01 )81Cاولئيك اسيد (
 Δ 9و21 )81Cلينولئيك اسيد (
 Δ 9و21و51 )81Cلينولنيك اسيد (
نقطه ذوب تركيبات » سي «شود و فرم  ديده مي» سي «ساختار باندهاي دوگانه بيهتر به فرم 
آورد زيرا زنجيرهاي غيراشباع سي در محل بند دوگانه پيچههايي  تر ميپايي » تران «را نسبت به 
روند، ولي در فرم تران  ه و در هم فرو نميدارد كه با ساير زنجيرهاي اشباع كاملاَ هماهنگ نهد
اسيدهاي غيراشباع تران تقريباَ با آرايش خطي و مهابه با زنجيرهاي اشباع بوده و با هم هماهنگ 
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 بندي اسيدهاي چرب طبقه 1-3-1
اسيدهاي چرب با منهاء گياهي، جانوري يا ميكربي معمولاً شامل اعداد زوجي از اتمهاي 
وگانه با آرايش هاي مستقيم همراه با يك گروه كربوكسيل در انتها و باندهاي د كرب  در زنجيره
تا  41در موقعيتهاي خاصند. در بافتهاي جانوري، اسيدهاي چرب معمو  در طو  زنجير از » سي «
برخي گروههاي يا بيهتر اتم كرب  هم ديده شده است.  63تا  2كرب  دارند و در مواردي از  22
گياهان عالي  اما كرب  يا بيهتر هم وجود دارند 08ميكروارگانيسمها داراي اسيدهاي چرب با 
دهند. اسيدهاي چرب گياهي و ميكربي شامل  معمولاَ توزيع محدودي در طو  زنجير نهان مي
اي از گروههاي عاملي مانند پيوندهاي دوگانه تران ، پيوندهاي استيلني، گروههاي  طيف گسترده
نت  هاي سيكلو پروپ ، سيكلو پروپان و سيكلوپ اپوكسي، هيدروكسيل، كتوواتري و حلقه
 .)9891,.la te namkcA(هستند
 اسيدهاي چرب منوئنوييک 2-3-1
كرب   03تا بيش از  01در منابع طبيعي اسيدهاي چرب راست زنجير با اتمهاي كرب  زوج از 
اند، كه پيوند دوگانه در موقعيتهاي متفاوتي نسبت به  و شامل يك پيوند دوگانه سي شناسايي شده
 -9 -اوانتري  اسيدچرب مونوئنوييك در بافتهاي زنده سي گروه كربوكسيل قرار دارد. فر
 اكتادسنوييك اسيد يا همان اولئيك اسيد با ساختار زير است.
  ()() 32727 HCHCHCHCHCHOOC 
 )x-n(شود. موقعيت پيوند دوگانه را به شكل  نوشته مي C1:81و در نام نويسي ب ورت 
حل اتم كرب  پيوند دوگانه نسبت به انتهاي م xطو  زنجيره اسيد چرب و  nدهند كه  نهان مي
 ملكو  است.
 شود) نوشته مي 1:81)n-9اولئيك اسيد به صورت ( (مثا :
شوند و  اسيدهاي چرب منوئنوييك با پيوند دوگانه آرايش تران  نيز در طبيعت يافت مي
يسيدهاي هگزا دسنوييك اسيد است كه معمولاً به عنوان يك جزء اساسي ل 3مثا  آن تران  
=C






  .)9891 ,.la te namkcA(كلروپلاست گياهي وجود دارد 
 اسيدهاي چرب غيراشباع با بيش از يک بند دوگانه 3-3-1
كه منهاء جانوري دارند از پيش سازهاي  )AFUP(اي  گروه از اسيدهاي چرب غيراشباع 
ي متيل  از هم جدا بند دوگانه دارند كه با گروهها 6تا  2شوند. اي  اسيدها  بيوسنتزي مهتق مي
 شوند و ساختار انتهايي مهابهي دارند. مي
اكتادكادي انوييك اسيد) است  21سي  9فراوانتري  اسيد اي  گروه لينولئيك اسيد (سي 
نويسي  خلاصه 2:81)n-6شود و ب ورت ( كه در بسياري از بافتهاي گياهي و جانوري يافت مي
جانوري به خودي خود قابل سنتز نيست و يك اسيد ضروري  شود. لينولئيك اسيد در بافتهاي مي
 در رژيم غذايي جانوران است و براي رشد، توليد مثل و سوخت و ساز جانوران ضرورت دارد.
نيز به عنوان يك جزء ضروري از ساختار فسفوليسيدهاي  4:02)n-6آراشيدونيك اسيد (
رد. اي  تركيبات داراي اثرات دارويي بوده و غهايي و نيز پيش ساز پروستاگلندينها بسيار اهميت دا
 هاي بيهتري هستند. نيازمند تحقيقات و بررسي
نيز حد واس  مهمي در  3:81)n-6اكتادكاتري انوئيك اسيد ( 21سي   9سي   6سي  
خود اهميت تحقيق و   بيوسنتز آراشيدونيك اسيد و از سازندگان روغنهاي گياهي است كه به نوبة
 بررسي دارد.
اي در فسفوليسيدهاي بافت ع بي و  نيز عملكردهاي ويمه 6:22)n-3و ( 5:02)n-3و اسيد (د
 اي در بافتهاي جانوري است. چهم دارند و تركيب او  پيش ساز پروستانوئيدهاي ويمه
اسيدهاي چرب چند غيراشباعي با بيش از يك گروه متيل  بي  پيوندهاي دوگانه مانند سي 
مهرگان دريايي و برخي ارگانيسمهاي  يكوزادي انوئيك اسيدها نيز در بيا 31و سي  11سي  5
 آبزي يافت شده، اما بندرت در جانوران ديگر ديده شده است. 
طور  توس  گياهان به )AFUP(طور كلي اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند دوگانه  به
از طريق اشباع زدايي و طولاني شدن  شوند ولي جانوران تنها اشكالي از آنها را گسترده توليد مي
كنند، ولي تعداد نادري از جانوران قادرند اي  گروه از اسيدهاي  زنجير به شكل ديگر تبديل مي
چرب را در بدن و توس  سوخت و ساز داخلي بدن بسازند. اي  گروه از اسيدهاي چرب نقش 
هورمونهاي مهم جانوري عمل سازهاي  مهمي در تنظيم خواص غهاي سلو  دارند و بعنوان پيش
 .)7991 ,arravaN&tterB(كرده و براي جانوران ضروري هستند 
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اسيدهاي چرب به عنوان منابع انرژي عمل كرده، به شكل اسيدهاي آزاد به پلاسما منتقل 
اند. همچني  بعنوان    غهاي سلوليشده و به شكل كمسلك با آلبومي  قادر به انتقا  فعا  از خلا
هاي غهاي  پيامبران ثانوية لازم براي ترجمه پيامهاي وارد شده به بافتها عمل كرده و به گيرنده
 دهند. شوند و نيز تهديد پيامهاي سلولي را انجام مي پلاسمايي مت ل مي
و گوانيلات سيلازها و  طور مثا ، بر فعاليتهاي پروتئي  كينازها، فسفوليسازها، آدنيلات به
طور غيرمستقيم  بسياري فرايندهاي متابوليكي ديگر تاثير دارند. بخهي از فعاليت اسيدهاي چرب به
دهد  در طي متابوليسم آراشيدونيك اسيد به ايكوزانوئيدها روي مي
 ).1002,rekaB&kcotnilCcM(
يم بيان ژني نيز دخالت  علاوه بر اي  در بافتهاي جانوري اسيدهاي چرب غيراشباع در تنظ
كنند و در انتقا  يا متابوليسم  ها را كدگذاري ميمي كنند، بخ وص ژنهاي هدفي كه پروتئي 
رسد اسيدهاي چرب راست زنجير يا مونوئنوييك در  اسيدهاي چرب نقش دارند. البته به نظر نمي
 اي  فرايندها نقش داشته باشند.
 هاي زير قابل بررسي است:  از جنبه طور كلي اهميت اسيدهاي چرب به
 نقش آنها در ساخت  مح ولات متابوليكي داخلي جانوران -
 واحدهاي ذخيره انرژي -
 واحدهاي ساختماني غهاهاي سلولي -
 ، مانند توليد پروستاگلندينها، پروستاسايكلي  و ترومبوكسان)AFUP(سازهاي ايكوزانوئيدها  پيش -
اثرات ضدالتهابي و مقاوم سازي  3-ثا ، اسيدهاي چرب گروه امگاطور م اثرات دارويي، به -
اي در فسفوليسيدهاي بافتهاي ع بي و چهم دارند  در برابر باكتريها را دارند، يا عملكردهاي ويمه
 .5:02)n-3يا ( 6:22)n-3مانند اسيدهاي چرب (
و عروقي و (اسيدهاي غيراشباع چند عاملي)، در معالجه بيماريهاي قلبي  AFUPگروه 
اسيدهاي ايكوزاپنتاانوئيك و آراشيدونيك در تقويت سيستم ايمني بدن نيز نقش دارويي مؤثري 
 دارند.
 درياي عمان  4-1
متر  0003درياي عمان شاخه اي از اقيانوس هند در شمالي تري  نقطه آن با عمق متوس  
  است . 
ا در تمام طو  سا  زياد در منطقه خليج فارس و درياي عمان بطور كلي رطوبت نسبي هو
درصد  مي رسد . وجود رطوبت زياد ، مانع بالا رفت  بيش از حد درجه  79است و در سواحل تا 
حرارت هوا در ف ل تابستان مي شود . بالا بودن رطوبت نسبي هوا ، در كاهش ميزان تبخير آب 
ت نسبي آن در تابستان به نيز تاثير زيادي دارد بطوري كه بعنوان مثا  در منطقه چابهار كه رطوب
حداكثر مي رسد آب چاله هاي واقع در سطح زمي  اغلب خهك نمي شود و در كيفيت آب و 
 ) . 4731ادامه حيات موجودات اي  اكوسيستم تاثير دارد(كردواني،
دماي هوا در دماي آب موثر است و اي  منطقه داراي آب و هواي گرم است كه حداكثر 
درجه سانتي گراد رسيده است . اما در تابستان كه  25/76انتي گراد و حتي درجه س 74مطلق دما به 
درجه  03هواي منطقه در ماههاي مرداد و شهريور به گرم تري  مقدار خود مي رسد ، دماي آب از 
درجه سانتيگراد است متوس  شوري  81تجاوز نمي كند و متوس  پايي  تري  دماي آب حدود 
كمتر از ميزان شوري خليج فارس است و در تمام  0/52002ر است و در هزا 63/57درياي عمان 
طو  سا  دامنه تغييرات شوري خيلي كم است . دما و شوري زياد آب ، تمايل بيهتري براي 
)  1-1تهكيل رسوب كربناتي غيرآلي را بوجود مي آورند .جهت امواج در منطقه چابهار (شكل 
از نظر توزيع زماني بيهتر در ف ل پاييز و زمستان بيهتر به سمت جنوب شرقي است و امواج 
 )  . 4731ظاهر مي شوند و در ف لهاي بهار و تابستان دريا آرامش بيهتري دارد(كردواني،
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 fig.1868j-9k2-1gif/segami/9002/sbj/lmx/ten.trelaics//:ptth
در طو  تابستان (اواخر خرداد تا شهريور ) بادهاي قوي جنوب غربي در طو  درياي عمان 
مي وزند كه موجب انتقا  اكم  و فراروي قوي در طو  ساحل عمان و ساحل جنوب غربي هند 
مي شود . در اثر فرايند فراروي آبهاي سرد غني از مواد مغذي از عمق چند متري به سطح آمده و 
و توليد اوليه بيولوژيكي در منطقه را ايجاد مي كند . بنابراي  درياي  aش غلظت كلروفيل افزاي
عمان يكي از پرتوليدتري  مناطق اقيانوسي جهان محسوب مي شود . در طو  زمستان بادهاي 
شما  شرقي موجب فراروي نمي شود و بنابراي  ميزان توليد اوليه بيولوژيكي در اي  زمان پايي  
 است . 
نيز  2OCدر طو  ف و  فراروي مواد مغذي بيهتر و تنف بيهتر بوده و در نتيجه ميزان 
 كمتر مي شود .  4ْ Cآب كمتر است و نيز دماي سطح آب به دليل فراروي  Hpبيهتر است و 
در درياي عمان جريانهاي آب با تغيير جهت باد ، تغيير مي كند . بررسيها نهان مي دهد از 
ريور يعني در هنگام وزش بادهاي موسمي جنوب غربي ، آب به داخل درياي ارديبههت تا شه
عمان در جهتي بي  شما  و غرب جريان دارد كه بعضي مواقع در خلاف  جهت به طرف عمان نيز 
 حركت    مي كند .
 همي  طور جريان ديگري از آب ، از ماه آبان تا اسفند يعني زمان بادهاي موسمي شما  
ه سمت بيرون جريان مي يابد . در منطقه جاسك كه جزو مناطق پرتوليد است شرقي از عمان ب
هميهه فرارويهايي در طو  خ  ساحلي داريم كه موجب شكوفايي ذخايرآبزيان مي شود . خواص 
بيولوژيكي اكوسيستم درياي عمان به طور عمده تحت تاثير بادهاي مانسوني ( شما  شرقي ) در 
ر طو  تابستان است . جمعيتهاي فيتوپلانكتوني الگوي ف لي نهان طو  زمستان و جنوب غربي د
مي دهند و سه گروه عمده دياتومه ها ، داينوفلاژله ها و سيانوباكتريها را شامل مي شوند كه تحت 
تاثير تغييرات پارامترهاي هيدروگرافي و شيميايي قرار دارند . البته در طو  سا  جمعيت غالب 
ژله ها هستند . بيوم دياتومه اي در زمان مانسون چنوب غربي است و در دياتومه ها و داينوفلا
 اي  زمان در غلظت هاي بالاي مواد مغذي غلبه دياتومه ها مهاهده مي شود . 
سرعت رشد جمعيتهاي فيتوپلانكتوني با غلظت نيترات در ارتباط بوده و دياتومه ها بيهتري  
غلظت نيترات دارند كه اي  ارتباط در مورد داينوفلاژله ها  ارتباط را از جهت رشد بعنوان تابعي از
 مهاهده نهده است . 
در نتيجه مي توان گفت توليد اوليه و توليد ثانويه در مانسون جنوب غربي نسبت به زمان 
 مانسون شما  شرقي و غلظت مواد مغذي بويمه نيترات در آبهاي سطحي در اي  زمان بيهتر است .
ياتومه ها وابسته به مواد مغذي و بويمه نيترات بوده و در طو  مانسون از طرفي جمعيت د
تابستانه ( جنوب غربي ) افزايش نهان مي دهد . در نتيجه ي افزايش دياتومه ها و سردتر بودن آب 
اعماق سيلي موجود كمتر شده كه نهان دهنده م رف آن توس  دياتومه هاست ؛ ولي اكسيمن و 
 ي آزاد مي شود در اعماق بيهتر است فسفات كه از مواد آل
 ) 4002,udiaN;0002,nooT;2002,nosnhoJ;6991,reissaP;2002, nworB(
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تاريخچه م رف ماهي و آبزياني مانند نرم تنان و سخت پوستان به دوران پارينه سنگي بر 
و م رف  3اي امگامي گردد و قدمت ديرينه اي دارد. به دليل يافت  ارتباط اسيدهاي چرب دار
گوشت آبزيان و اثرات آنها در سلامتي بهر تحقيقات زيادي در اي  زمينه انجام شده است. درياها 
، **، اويسترها*گونه ماهي، سخت پوست و نرم تناني مانند ماسلها  006/000و اقيانوس ها داراي 
 ورد تغذيه بهر بوده اند. ، حلزون ها و ههت پاها بوده و همواره از زمانهاي قديم م ***ليمست ها
يكي از تفاوتهاي بي  آبزيان و جانداران منابع خهكي در داشت  اسيدهاي چرب غير اشباع از 
 است.  اي  مولكولهاي راست زنجير و بلند داراي مجموعه اي از پيوندهاي دوگانه   3خانواده امگا 
) و  APEك اسيد ( سي  بوده و مهم تري  آنها ايكوزاپنتائنوئيك اسيد يا تيمنودوني
% م رف روزانه 41) است. م رف ماهي ها و ساير آبزيان   AHD( دوكوزاهگزائنوئيك اسيد
را تأمي  مي كنند. اي  گونه ها داراي اسيدهاي چرب اصلي ميريستيك اسيد  3اسيدهاي چرب امگا
)،  1:81 n-9()، اولئيك اسيد  1:61 7-n)، پالميتولئيك اسيد ( 0:61)، پالميتيك اسيد (  0:41( 
هستند. تركيب  AHDو APE)،  1:22n-11)، ستولئيك اسيد (  1:02 n-11گادولئيك اسيد ( 
)، هگزادكادي انوئيك اسيد (  0:51اي  اسيدها با حضور مقادير كمتري از پنتادكانوئيك اسيد ( 
اريك اسيد ( )، استئ 4:61)، هگزادكاتتراانوئيك اسيد (  3:61)، هگزادكاتري انوئيك اسيد (  2:61
-3)، آلفالينولنيك اسيد (  2:81n-6)، لينولئيك اسيد       (  1:81 n-7)، آسلسيك اسيد (  0:81
 4:02n-6)، آراشيدونيك اسيد (  0:02)، آراشيديك اسيد ( 4:81n-3)، موروكتيك اسيد (  3:81n
 يده تر مي شود.) پيچ5:22n-3) و كلوپانودونيك اسيد ( 4:02n-3)، ايكوزاتترائنوئيك اسيد ( 
) و 0:71همچني  مقادير بسيار جزئي از اسيدهاي با كرب  فرد مانند هستادكانوئيك اسيد ( 
 ) و اسيدهاي چرب با انهعاب متيل نيز ديده شده اند. 1:71هستادسنوئيك اسيد (
حاوي   علت وجود دامنه گسترده اي از اسيدهاي چرب در آبزيان تنوع غذايي آنهاست كه
ادي از اسيدهاي چرب است . مثلا گونه هاي پلاژيك از جمعيت هاي پلانكتوني شناور مجموعه زي
است، يا وجود اسيدهاي  AHDو  APEتغذيه مي كنند كه داراي غلظت هاي قابل توجهي از 
در ماهيها به دليل اكسايش الكلهاي بلند زنجير در استرهاي كوپه  1:22و  1:02
نيز شناساگر حضور  22Cو02Cقاديربالاي ).حضورم3991,lliGcM&taffoMپوداست(
اسيدهاي چرب  5:02و  2:61، 1:61، 0:41). اسيدهاي  1791 .la te eeLزئوپلانكتونهاست( 
در داينوفلاژله ها  6:22و  4:81، 1:81،0:61)و4691,.la te namkcAاصلي دياتومه ها هستند( 
نيز مهخ ه سلولهاي  1:81n-7و  0:71، 0:51) و  ,ediehruZ dna lhoP 9791غالبند(
 ). 9791 ,.la te yrrePباكتريايي است( 
در بي  آبزيان نرم تنان از منابع مهم غذايي براي انسان هستند. اويسترها، صدفهاي خوراكي، 
آيند. در طرح  اسكالوپها، ماسلها، ههت پاها و اسكوئيدها از انواع خوراكي اي  شاخه به شمار مي
جانبي، توده احهايي پوشيده از بافت پوشهي نرم و يك پاي عضلاني كلي بدن، داراي تقارن دو







 ايها داراي زبان سوهان مانندي به نام  ايها و ناو پايان). همة نرم تنان غير از دوكفه استثناي دوكفه
آيد كه بي  خود و  خوردگي به وجود ميپهتي بدن، معمولاً دو چي   در ديوارةسوهانك هستند. 
شود. در بيهتر اعضاي اي  شاخه سطح خارجي  اي به نام روپوش تهكيل مي توده احهايي، حفره
اي شاخي حاوي پروتئي  است  كند. صدف نرم ت  شامل لايه روپوش صدف محافظي را ترشح مي
كند. لاية مياني شامل بلورهاي  را كه حاوي كلسيم است از فرسايش حفظ ميكه دولاية زيري  
متراكم كلسيم كربنات است. لاية داخلي مرواريدي است و در سراسر زندگي جانور ضخامت آن 
اي مانند صدفهاي خوراكي و اوستيرها در  يابد. مرواريدها گاهي در بدن نرم تنان دو كفه افزايش مي
 ) 3831شوند (ريون وجانسون،  واد صدفي به دور جسم خارجي تهكيل مينتيجة ترشح م
 : )5002 ,yelraH&relliM(ههت رده از نرم تنان وجود دارند 
تنان كرمي شكل با بدن استوانه اي،  نرم )ataevofoduaC(كودوفوويتا، كرمي شكلان  -1
و نفريدي. متعلق به آبهاي  بدون صدف، اسسيكو  كيتيني، بدون چهم، تنتاكل، اندام تعاد ، پا
 اند (كتودرما). گونه شناسايي شده 07عمقي، دريازي و حدود 
، بدون صدف، مانتل و پا، سركمي مهخن، دريازي و ( arohpocalpAصدفان (  بي -2
 اند (نئوسينا). گونه 052حدود 
ا )، بدن پهتي شكمي و بيضي شكل، داراي صدفي ب arohpocalpyloPبسساره صدفان( -3
 شود (كيتون). اي بي  جزر و مدي ديده مي ههت قطعه متوالي، دريازي و روي بسترهاي صخره
)، نرم تناني با يك صدف يك قطعه، پاي په   arohpocalponoMتك پاره صدفان(  -4
 جفت آبهش در شيار روپوشي دارند (نئوپيلينا). 8و شش تا 
اي قرار دارد كه در دو طرف باز  لولهبدن در يك قطعه صدف  )adopohpacS(ناوپايان  -5
تر است. از تنتاكلهاي اطراف دهان براي  تر و يك دهانه باريك است و يك دهانة صدف وسيع
 اند. گونه 003كنند، بدون سر و دريازي هستند (دنتاليم ) و بيش از  جذب غذا استفاده مي
، بدون سر و رادولا هستند، بدن در دو قطعه صدف جاي گرفته )aivlaviB(ايها  دو كفه -6
اند.  گونه 00003كنند. بيش از  پاي په  و تبري شكل دارند. در دريا و آب شيري  زندگي مي
 (آنودونت) 
اي دارند. تقارن بدن در اثر چرخش بدن در  صدف پيچيده )adoportsaG(شكم پايان  -7
اي آب شيري  و خهكي زندگي شاخك دارند. در دري 4دوران جنيني از بي  رفته است. معمولاً 
  كنند (نريتا) مي
)، سربزرگ و در اطراف سر تعدادي بازو يا پاي تغيير شكل  adopolahpeCسرپايان ( -8
 يافته دارند. بر روي بازوها بادكش و در انتهاي مانتل سيفون دارند. دريازي هستند. (لوليگو)
اند كه نرم ت  اجداي  دان نتيجه گرفتهاي اي  جانوران، بعضي از دانهمن مقايسه  با مطالعة
خورده و سطح پهتي شكمي آن مسطح و  احتمالاً جانوري كرمي شكل بوده كه روي شكم سر مي
فاقد تقسيم بوده است. اي  دانهمندان معتقدند كه اي  جد فرضي داراي مقدار مناسبي كوتيكو  
 اند. پوشانده كيتيني و فلسهاي كلسيمي بوده كه يكديگر را مي
اي از نرم تنان آن زمان كه بسياري از اي  اخت اصات هنوز در آنها وجود دارد در ردة  رده
بسساره صدفها (كيتونها) است. اي  نرم تنان دريايي بدن بيضي شكل دارند با ههت صفحة كلسيمي 
كه  پوشانند. در زير صفحات پاي په  مسطحي براي خزيدن كيتون وجود دارد كه يكديگر را مي
كند و برانهيها در آنجا قرار دارند. اغلب كيتونها  اطراف آنرا شيار يا حفرة روپوشي احاطه مي
متر  0007كنند.اما بعضي از آنها در عمق بيش از  گياهخوارند كه در مناطق كم عمق دريا زندگي مي
 اند. نيز يافت شده
 پيشينة تحقيق 6-1
 زيان شناسايي تركيبات اسيدهاي چرب آب 1-6-1
مهرگان خليج فارس و درياي عمان به ويمه نرم  تاكنون در زمينه شناسايي ذخاير زيستي بي
اي را از نظر اقت اد شيلاتي  تنان كه داراي ارزش تجاري بوده و در بسياري از كهورها جايگاه ويمه
كي از اي  به خود اخت اص داده اند، مطالعات پراكنده و محدودي صورت گرفته كه در نتيجة ي
اند. از اي  ميان  خانواده شناسايي شده 411گونه نرم ت  (به جز سر پايان) از  553مطالعات تعداد 
خانواده بوده  83خانواده و سس   دوكفه ايها با  37اي متعلق به شكم پايان در  بيهتري  تنوع گونه
 )9731زاده صحافي، است(حسي 
از تنوع زيستي بالايي برخوردارند و از ذخاير مهم  نرم تنان در خليج فارس و درياي عمان
شوند. تنوع و پراكنش دو كفه ايها در خليج چابهار توس   زيستي در اي  مناطق محسوب مي
بررسي و بويمه در مناطق جزر و مدي خليج  2731و اشجع اردلان،  7731نيكويان و همكاران، 
، eadicrA، eadireneVفه ايها مانند هايي از دوك چابهار و سواحل اطراف آن خانواده
 شناسايي شدند. eadiidraCو  eadilucuN، eadiiretsyO، eadilitiM
 ، eaditireNهايي مانند  بررسي و خانواده 3731همچني  شكم پايان منطقه توس  سماعي، 
اند. اما  شناسايي شده eadivilOو  eadisruB، eadinibruT، eadihcorT، eadilletaP
هاي نرم تنان منطقه چابهار و نيز ذخاير  مطالعات كمي در زمينه شناسايي ساير گونهتاكنون 
اسيدهاي چرب آنان انجام شده است. در اي  رابطه محققي  ساير كهورها نتايجي را از مقدار 
هاي چندي از نرم تنان آب شور يا دو كفه ايها و  اسيدهاي چرب و تغييرات ف لي آنها در گونه
 اند.  آب شيري  گزارش نموده شكم پايان
مطالعاتي بر روي اسيدهاي چرب دوگونه از شكم پايان آب شيري   )3991 ,la te deirF(
اند كه بيهتري  مقادير اسيدهاي چرب مربوط به اسيدهاي پالميتيك،  انجام داده و نتيجه گرفته
ا بعنوان اسيدهاي چرب اصلي آراشيدونيك، استئاريك، اولئيك و ايكوزاپنتاانوئيك بوده و اي  اسيده
 te snhoJ(هاي ديگر شكم پايان و نرم تنان گزارش شده است                        بسياري از گونه
 ,yeliR dna rendraG ;1791 ,la te namkcA ;2891 ,hpesoJ ;9791 ,la
منطقه جزر و گونه از نرم تنان   9.تغييرات ف لي اسيدهاي چرب در رابطه با رژيم غذايي )2791
مدي استراليا را بررسي كرده و دريافتند نه تنها رژيم غذايي نرم تنان بلكه متابوليسم داخلي اي  
جانداران در تغييرات ساليانه اسيدهاي چرب نقش دارند. علاوه بر اي  درصد اسيدهاي چرب 
 ت.غيراشباع نسبت به اسيدهاي چرب اشباع و مونوانوئيك در زمستان بالاتر بوده اس
با بررسي تركيبات اسيدهاي چرب دوگونه از نرم تنان آب  )3991(وهمكارانykstibmeD
شيري  درياچه بايكاليا (بايكاليا اويفورموس و بنديكتيا بايكالنزي ) و با توجه به اينكه نرم تنان 
اند كه  ه هستند، گزارش نمود DIMNذخيره خوبي از فسفوليسيدها و اسيدهاي چرب غيراشباع و 
تواند نهان دهنده  هاي دريايي تفاوت زيادي دارد كه مي كيبات اسيد چرب اي  دوگونه با گونهتر
 ارتباط تركيبات اسيدهاي چرب با شراي  اكولوژيكي اي  مناطق باشد.
تفاوتهايي را در تركيبات اسيدهاي چرب در  )2002(وهمكاران arsiM از طرف ديگر
اند كه تفاوت  ز جلو آبههان) بررسي نموده و گزارش كردهاندامهاي مختلف شكم پايان (دوگونه ا
درصد اسيدهاي چرب اشباع و غيراشباع علاوه بر زيستگاه اكولوژيك در اندامهاي مختلف نرم تنان 
مهرگان  رفتار دمايي فسفوليسيدها را در بي )2002 ,ykstetsoK& aninaS(نيز متغير است 
از يك دوره افزايش دما، كاههي در ضريب اشباع زدايي و  دريايي بررسي نموده و دريافتند پ 
افزايش در نسبت اسيدهاي اشباع به غيراشباع ديده شده است. تغييرات در تركيب اسيدهاي چرب 
 طوري كه با افزايش دما نسبت ايكوزاپنتاانوئيك  طور خاص در اسيدهاي غيراشباع مهاهده شد، به به
وض مقدار آراشيدونيك اسيد افزايش يافت و اي  موضوع با و دوكوزا هگزاانوئيك كاهش و در ع
توجه به اينكه دماي بالا بر روي سياليت فسفوليسيدهاي غهايي تاثير دارد قابل توجيه است زيرا 
امكان دارد كه تغيير در حالت فيزيكي، فسفوليسيدها را بعنوان سازندگان فسفوليسازهاي سلولي در 
و در نتيجه آزاد سازي اسيدهاي چرب در پاسخ به  )2991 ,.la te ekyW(دسترس قرار داده 
. اسيدهاي چرب به ويمه اسيدهاي چرب )9991 ,looP&selpmaS(تغييرات دمايي نتيجه شود 
سازي تركيباتي مانند  اي هستند كه فرايندهاي سنتز يا پيش غيراشباع به نوبه خود پيامبران ثانويه
در نتيجه در طي انطباق حرارتي تنظيم سياليت غها و توليد برند.  پروستاگلندينها را پيش مي
 گيرد. پيغامبران ثانويه بالقوه انجام مي
هايي از نرم تنان  تغييرات ف لي تركيب اسيدهاي چرب و برخي فاكتورهاي محيطي در گونه
ردد. بررسي شده تا وجود ارتباط بي  پارامترهاي محيطي و تغييرات مقدار اسيدهاي چرب بررسي گ
تحقيقاتي  )sagig artsossarC(اي اويستر  در مورد گونه )6991 ,la te sozaP(طور مثا   به
-6اند و نيز  اند كه اسيدهاي چرب غيراشباع با دما ارتباط معكوس داشته انجام داده و گزارش نموده
وس نهان داده و دما ارتباط معك aبوده است كه با كلروفيل  n-6تنها اسيد چرب از گروه  4:02 n
است و نقش اي  اسيد نيز در سنتز ايكوزانوئيدها مانند پروستاگلندينها آشكار شده است چنانكه در 
اند. از طرف ديگر  گونه اويستر پروستاگلندينها در تمام سا  در غلظتهاي پايي  اندازه گيري شدهاي 
بوده  4:02n-6اسيد  فسفاتيديل اينوزيتو  كه از جانوران دريايي استخراج شده غني از
و اهميت فسفوليسيد اينوزيتو  در فرايندهاي انتقا  پيام در غهاها نهان  )5891,tnegraS&lleB(
 دهندة نقش مهم و ضروري اي  اسيد چرب است.
اي  تغييرات اسيدهاي چرب در برخي بافتهاي نرم ت  دو كفه )8891 ,la te itteriP(
نموده و درصد اسيدهاي چرب در بافتهاي پا، جبه و  را بررسي )sivlaviuqeani acrahpacS(
آبههها و را مقايسه كرده و دريافتند در تمام اي  بافتها مقدار اسيدهاي چرب غيراشباع در ماههاي 
سرد سا  افزايش و در ماههاي گرم كاهش داشته است كه با نياز به ثابت ماندن نفوذ پذيري غهاي 
 ه است.سلو  همراه با افت دما قابل توجي
 در آبزيان و تأثيرات آن  3به امگا6نسبت اسيدهاي چرب امگا 2-6-1
غذاهاي طبيعي و بويمه غذاهاي طبيعي دريايي داراي مقادير متعادلي از نسبت اسيدهاي 
 )  باشد ژنها و متابوليسم  1-2/1نزديكتر (  1هستند و هر چه اي  نسبت به  3به امگا6چرب امگا
از آن آماده تر است. اما غذاهاي سنتزي، آبزيان يا جانوران پرورشي و بدن براي جذب و استفاده 
مح ولات كهاورزي مدرن اي  نسبت را بر هم مي زنند و عوارض و مهكلاتي براي سلامتي بهر 
 به وجود مي آورند. 
دي  3نيستند زيرا فاقد آنزيم لازم يعني امگا 3به امگا  6سلولهاي جانوري قادر به تبديل امگا
از هستند. لينولئيك اسيد و آلفالينولئيك اسيد و مهتقات آنها از اجزاي اصلي غهاهاي سلولي ستور
 گياهي و جانوري بوده و قابل تبديل به يكديگر نيز نيستند. هنگامي كه از آبزيان تغذيه 
مانند  6مي شود، ايكوزاپنتائنوئيك اسيد و دوكوزاهگزائنوئيك اسيد جايگزي  اسيدهاي امگا
نيك مي شوند كه در غهاهاي سلولي خون و كبد جاي مي گيرند. بنابراي  تركيب آراشيدو
اسيدهاي چرب چند عاملي غير اشباع در غهاهاي سلولي جانوري به مقدار بسيار زيادي وابسته به 
 جذب غذاي محي  خارجي بدن است. 
، تركيبات اصلي -3) APEيد (و ايكوزاپنتائنوئيك اس 6-)   AAآراشيدونيك اسيد (
ها عملكردهاي كاملاً متفاوتي نسبت  6توليد ايكوزانوييدها هستند اما ايكوزانوييدهاي ناشي از امگا
ها دارند. ايكوزانوييدهاي ساخته شده از آراشيدونيك اسيد به  3به ايكوزانوييدهاي ناشي از امگا 
دارند و در نتيجه مقادير بيهتر آنها منجر به ناراحتي هايي مانند طور بيولوژيكي فعاليت كمي 
آلرژي، لخته شدن خون و افزايش ويسكوزيته ي خون در افراد حساس خواهد شد. بسياري از 
بيماريها مانند امراض قلبي، ديابت، سرطان، ضعف سيستم ايمني، آرتروز، آسم و افسردگي با 
) با  FNTند كه ترومبوكسان و عامل نكروز تومور ( تهديد مي شو 2Aافزايش ترومبوكسان 
كاهش مي يابد و ثابت شده است كه   3افزايش و با افزايش جذب امگا   6افزايش جذب امگا
، كاهش ويسكوزيته ي خون و افزايش سياليت غهاي 2Aخوردن آبزيان اثرات كاهش ترومبوكسان 
متعاد ، مقدار تأثير داروهاي   3به امگا  6مگااريتروسيتها را دارد. حتي رژيم غذايي داراي نسبت ا
). بنابراي  بررسي محتواي  2002 ,soluopomiSتجويز شده براي بدن را نيز افزايش مي دهد (
غذايي آبزيان و به ويمه نرم تنان كه موضوع بحث اي  تحقيق است اهميت يافته و محتواي غذايي 
تركيبات ليسيدي آن مي سنجند. يكي از  يك گونه را با شاخ هايي مانند محتواي گوشتي و
است و چنانچه ميزان اسيدهاي    3به امگا  6شاخ هاي بررسي محتواي غذايي بررسي نسبت امگا
بالا باشد گونه جانوري از كيفيت مطلوب ليسيدي برخوردار است. از طرف ديگر  3چرب امگا 
 ري بر روي تركيبات اسيدهاي تغييرات ف لي و سالانه ي فاكتورهاي محيطي به ويمه دما و شو
چرب اثر داشته و به نوبه خود بر روي كيفيت گوشتي نرم تنان به ويمه دوكفه ايها تأثير مي 
 )  6002 ,hsirraP&nahKگذارد(
 تأثير فاكتورهاي محيطي بر تغييرات مقدار اسيدهاي چرب  3-6-1
ند كليد در  اكولوژي تعيي  عواملي كه بر هم كنش هاي يك زنجيره غذايي را كنتر  مي كن
 aشيميايي است. ارتباط بي  بار مواد مغذي ( به ويمه فسفر كل ) و ذخيره فيتوپلانكتوني ( كلروفيل 
) نهان دهنده كيفيت آبهاي ساحلي است. راندمان انتقا  انرژي و بيوم  در طو  يك زنجيره و 
ذي و توان توليد سيستم بررسي مي رسيدن به سطوح بالاتر غذايي ( مانند ماهيها ) با ميزان مواد مغ
  3شود. در سستونها ( ذرات ريز موجود در سطح آب ) در طو  تابستان اسيدهاي غير اشباع امگا 
كه براي زئوپلانكتونها مفيدند، بيهتر بوده و بستگي به شراي  غذايي منطقه دارد. در اثر افزايش 
كاهش مي يابند ( اما بر  AHDو  APEهايي مانند اكتادكاتتراانوئيك اسيد،   3فسفر، امگا 
آلفالينولئيك اسيد تأثيري نمي گذارند ). پ انتقا  اسيدهاي چرب از زنجيره او  به سمت توليد 
 كنندگان ثانويه كم مي شود. 
بنابراي  در ف ل بلوم محدوديت غذايي براي زئوپلانكتونها ايجاد مي شود و رشد آنها بسيار     
گونه هاي     3ست و ذخاير اسيدهاي چرب غير اشباع بزرگ امگا وابسته به نوترينتها
فيتوپلانكتوني در شراي  فسفر كم، بيهتر است. بنابراي  در شراي  غني از نوترينتها گونه هاي 
كمتري بوده و براي چراكننده هايي مانند   AFUH    3فيتوپلانكتوني معمولاً داراي ذخيره امگا 
). همچني  ديده شده است كه در شراي   4002 ,.la te rellüMند ( نرم تنان فايده كمتري دار
فقر مواد غذايي، غلظت مواد شيميايي دفاعي ميكروآلگا افزايش مي يابد كه اي  مواد از آلدئيدهاي 
غير اشباع ساخته مي شوند. اسيدهاي چرب غير اشباع پيش ساز آلدئيدهاي غير اشباع هستند و در 
 ,amsreoBدر شراي  فقر مواد غذايي و نوترينتها افزايش خواهد يافت ( نتيجه غلظت آنها نيز 
 ). 0002
از طرف ديگر رابطه نوترينتها و توليد اوليه به شكلي است كه در صورت محدوديت فسفر، 
نور يا دما سرعت ساخته شدن پيگمنتهاي كلروفيل ( شاخن بيوم ) در فيتوپلانكتونها كاهش مي 
در برخي از فيتوپلانكتونها مانند دياتومه ها با اسكلت سيليسي اثر منفي و  iSيابد، اما محدوديت 
). فيتوپلانكتونها به طور عمده از دياتومه ها،  6002 ,gnehZدر برخي از آنها بدون اثر است ( 
 داينوفلاژله ها، كريستوفيتها، فلاژله هاي سبز و كوكوليتوفر ها تهكيل مي شوند و به طور كلي مي 
فت كه توزيع فيتوپلانكتونها بسيار وابسته به مقدار نوترينتها، گراديان شوري و زمان توان گ
). فتوسنتز انجام شده توس  جلبكها و فيتوپلانكتونها  7002 ,ciciliVماندگاري آب است ( 
 ) است  AFUPهمراه با توليد اسيدهاي چرب غير اشباع چند عاملي ( 
لفالينولنيك ها از طريق زنجيره غذايي به آبزيان و ليسيدهاي و اي  اسيدها به ويمه اعضاي گروه آ
موجود در آنها رسيده و بنابراي  بخش بزرگي از تأمي  اسيدهاي چرب ضروري بدن انسان را به 
 عهده دارند.
شواهدي در دست است كه نهان مي دهد تفاوت در تركيبات اسيد چرب در گونه هاي 
ر تغذيه يا عوامل محي  زيستي مانند دما، شوري، عمق، ف ل مختلف آبزيان مربوط به تفاوت ها د
روغ  ماهي  APE% كاهش در محتواي 09و منطقه صيد است. مثلاً احتما  دارد تغييرات ف لي تا 
%  در طو  يك ف ل به طور معمو  ديده مي شود و تغييرات مهابهي نيز 57ايجاد كند. اما كاهش 
اسيدهاي چرب اصلي ثابت مي ماند ولي غلظت هر اسيد ديده شده است. البته دامنه  AHDدر 
). در ادامه  3991 ,taffoM ; 1991 ,lokanaTتغييرات بي  گونه اي يا بيرون گونه اي دارد  (
بحث اثر عوامل زيست محيطي مي توان به اثر دما و فهار در تغييرات اسيدهاي چرب آبزيان اشاره 
 كرد :
يولوژيكي هستند و خواص فيزيكي آنها سازنده ساختار فسفوليسيدها عناصر اصلي غهاهاي ب
غهاء و عملكرد آن است. بنابراي  بسياري از فعاليتهاي سلو  بستگي به عملكرد غهاء و در نتيجه 
به تركيب شيميايي ليسيدهاي غهايي و شراي  زيست محيطي مانند دما و فهار دارد كه ديناميك و 
أثير قرار مي دهد. تحت شراي  استرسهاي محيطي ارگانيسم رفتار فازي ليسيدهاي غهايي را تحت ت
ها قادرند تركيبات شيميايي را از طريق ليسيدهاي غهايي خارج سازند تا خواص فيزيكي غهاء 
حفظ شود. بنابراي  تغييرات دمايي فهارهايي به غهاي سلولي وارد كرده و در پاسخ تركيبات 
ر مي كند. در اي  ميان جانوران ساك  بستر مانند دوكفه ليسيدي براي تطابق پذيري غهاي سلو  تغيي
ايها در پاسخ به تغييرات محيطي مانند پائي  آمدن دماي محي  مهمتري  پاسخي كه خواهند داد 
تغييرات تركيبات ليسيدي غهاي سلو  است. به طور مثا  در شراي  استرسهاي محيطي مانند كم 
از عوامل نگهداري سياليت غهاهاست. به همي  دليل شدن دما اشباع زدايي اسيدهاي چرب يكي 
در ف و  گرم ميزان اسيدهاي چرب اشباع بيهتر از غير اشباع هاست زيرا در تمام موجودات خطر 
 استفاده از اسيدهاي چرب اشباع در دماهاي پائي  بيهتر است و اي  اسيدها داراي نقطه ذوب 
سيدها با كرب  زوج بيهتر در ف و  سرد غلبه دارند. بالاتري از اسيدهاي چرب غير اشباعند و اي  ا
در غهاي آبههي دوكفه ايها اثبات شده  APEهمچني  ارتباط قوي بي  سياليت غهاي سلو  و 
پيش ساز پروستاگلندينها است و به عنوان پاسخ به استرس كم شدن دما آزاد    مي  APEاست. 
  هايسر اسموزي نيز پروستاگلندينها را     مي شود. بافتهاي آبههي دوكفه ايها در پاسخ به شراي
سازند. آبزيان در دماهاي پائي  آراشيدونيك اسيد را نيز براي توليد پروستاگلندينها بيهتر از دماهاي 
 ).  9991 ,ataruM&soL ; 2002 ,.la te llaHبالا م رف مي كنند (
و توليد اسيدهاي چرب ساير تحقيقات نيز نهان مي دهند واكنش هاي طولاني شدن زنجير 
-3از         6:22n-3غير اشباع از اشباع ها در دماهاي پائي  سريعتر است. به طور مثا  توليد اسيد 
در سرما بيهتر  5:42n-3به  5:22n-3و يا طولاني شدن زنجير  21 Cبيهتر از  5 Cدر 5:02n
). در مورد اثر شوري ديده شده است كه اسيدهاي چرب  3002 ,.la te retyuRبوده است ( 
مانند پالميتيك يا اولئيك اسيد در سطوح بالاي شوري بيهتر شده اند و در شراي  فهار زياد يا 
 ,.la te tolliuG ;7002 ,.la te oaRاسترس اسمزي تركيب اسيدهاي چرب تغيير كرده است(
رب از اشباع به سمت غير اشباع شيفت مي كنند به خ وص ). در اثر فهار اسيدهاي چ 0002
 ,.la te onaYو موجب حفظ سياليت لازم ليسيدهاي غهايي تحت فهار مي شوند ( AHD
). اثر شوري در تهديد راندمان بالاي فتوسنتز و در نتيجه افزايش توليد كلروفيل نيز  8991
 ).  7002 ,.la te uoirtemeDمهاهده شده است ( 
مورد بحث ديگر وجود اسيدهاي چرب مختلف و متنوع در گونه هاي آبزيان است  موضوع
كه مي تواند نهان دهنده منبع تغذيه اصلي جانور باشد. به طور مثا  هنگامي كه دياتومه ها توس  
كسه پودا  م رف مي شوند آنزيمهاي ليسوليتيك از ليسيدهاي غهايي، اسيدهاي چرب ايكوزانوئيك 
) آزاد مي سازند كه بعداً اكسيد شده و آلدئيدهاي غير اشباع  61Cدكانوئيك ( ) و هگزا 02C(
). در طو  بيوم دياتومه اي بيهتري   6002 ,.la te aronaIتوليد مي كنند (  01Cيا  8C، 7C
ديده شده و  0:61و  1:61n-7بوده كه همراه با  AHDو  5:02n-3، 4:61n-1اسيدهاي چرب 
 ; 5991 ,.la te ttarrekSهستند  (  5:02n-3و  4:61n-1اي مهمتري  شاخن دياتومه 
-3شاخن داينوفلاژله هاست و معمولاً مقادير  5:22n-3). همچني   4002 ,.la te snevetS
مخالف يكديگرند زيرا به ترتيب توس  دياتومه ها و داينوفلاژله ها ساخته مي  5:22n-3و  5:02n
 بديل مي شود كه مقدار اي  دو اسيد نيز امكان دارد رابطه ت 6:22n-3به  5:02n-3شوند و از طرفي 
معكوسي نهان دهد و از آنجا كه شراي  آب و هوايي بر جمعيت فيتوپلانكتوني يك منطقه اثر دارد 
 te nabrOامكان دارد هر يك از اي  تغييرات در طو  يك سا  با سا  ديگر تفاوت داشته باشد ( 
















  صل دوم : مواد و روشهاف
 
 برداري محل نمونه 1-2
 شرما  بخرش  در واقرع  72°51́54 و 06°73́54˝خليج چابهار در مخت رات جغرافيرايي 
. دارد قررار  بلوچسرتان  و سيستان استان در مربع كيلومتر 023 حدود مساحت با عمان درياي شرقي
گيرري شرده اسرت. انردازه مترر در دهانره ورودي آن  91 عمرق  حرداكثر  و مترر  6 آن متوس  عمق
به دليرل موقعيرت اند.  شهرستانهاي كنار  و چابهار در منتهي اليه غربي و شرقي اي  خليج واقع شده
خليج چابهار و قرارگيري آن در مجاورت آبهاي درياي عمان كه با اقيانوس هند در خاص اكولوژيك 
اسرت كره موجرب  (سرون تماس است تحت تأثير جريانها و بادهاي موسرمي اقيرانوس هنرد (مون 
جريانهاي موسمي تابستاني از خرداد ماه تا شهريور ماه و جريانهاي موسمي زمستاني از آذر ماه ترا 
شود شراي  زيستي خوبي را براي آبزيان  شود و فرارويهايي كه در اي  منطقه نتيجه مي اسفند ماه مي
 اي  منطقه فراهم آورده است.
ي هاي خاص اكولوژيك و زيست محيطري منح رر بره فررد، از منراطق خليج چابهار با توجه به ويمگ
حساس و آسيب پذير ساحلي و دريايي تهكيل شده و احداث اسكله هاي نفتري، تجراري، صريادي و صرنايع 
حاشيه ساحلي خليج اي  منطقه را آسيب پذيرتر مي سازد. جهت انتخاب مناطق مناسرب متفاوت در 
قه (خليج چابهار) از مسير آبي و خهكي و ثبت موقعيت مناطق برا نمونه برداري، ابتدا پيمايش منط
انجام شد و در مرحله او  برخي از مناطق به دليل عدم امكان دسترسي به سراحل و نبرودن  SPG
هاي جانوري در بستر شني در مناطق بي  جرزر و مردي كره ناشري از اثررات عرواملي ماننرد  گونه
هاي صنعتي، انساني و كهاورزي... در اي  مناطق بوده و منجر دخالتهاي انساني شامل تخليه فاضلاب







  2، ساحل تري [جزيرة خرچنگ] 1ايستگاههاي بندر كنار   1-2درمرحله دوم مطابق شكل 
) انتخاب شد كه مهخ ات  4-2( شكل  4) و خور تي  3-2( شكل  3)، كلبه غواصي 2-2(شكل 
 جغرافيايي ايستگاههاي شناسايي شده به ترتيب عبارتند از:
 طو  و عرض جغرافيايي نام محل ( ايستگاه )
 N 52 42 35/5 E 06 52 95/9  بندر كنار  -1
 N 52 12 03/4 E 06 63 12/2  ساحل تي  -2
 N 52 91 70/9 E 06 73 71/9  كلبه غواصي -3












 ) 7831مهخ ات جغرافيايي ايستگاه هاي مورد بررسي (سنجاني و چگيني  1-2شكل 
 
 





1121.33 63 06E 1.40 22 52N02:13:61 70-RPA-51
0129.71 73 06E 9.70 91 52N13:62:71 70-RPA-41
9024.95 52 06E 5.35 42 52N91:73:61 70-RPA-41
8022.12 63 06E 4.03 12 52N32:42:41 70-RPA-41
.gnoL & .taLemiT & etaD
.oN tS
)edoC SPG(
 ايستگاه تيس 




















































































































     
 ايستگاه خور تي  4-2شكل      
 
هايي از نرم تنان بررسي و نتيجرة حاصرل انتخراب دو  سس در اي  ايستگاهها پراكنش گونه
كيلرومتر  01ا يكرديگر حردود ايستگاه ساحل تي و كلبة غواصي بود كه فاصلة اي  دو ايستگاه تر 






















فاصله بي  دو ايستگاه تي و كلبه غواصي، انتخاب شرده جهرت جمرع آوري  5-2شكل    
 نمونه ها
گونره كره پرراكنش بيهرتري  4منطقه هاي نرم تنان  هاي انجام شده در مورد گونه طبق بررسي
 ها عبارتند از: داشتند انتخاب شدند. اي  گونه
 ) 7-2و  6-2از رده شكم پايان ( شكلهاي  sutanoroc obruTو  silitxet atireN
 ) 8-2از رده پلي پلاكوفورا ( شكل  iymal notihC










































































 رده دوكفه ايها از atallucuc aertsoccaSگونه  9-2شكل    
 آوري نمونه جمع 2-2
) مررداد 68/1/42طور ف لي در ساعتهاي جزر و در ماههاي فروردي  ( ها به آوري نمونه جمع
آوري نمونه از گونة  ) بوده است. در هر نوبت جمع68/11/02) و بهم  (68/8/02) آبان (68/5/01(
آوري شرده اسرت. عردد جمرع  02كوسرترا عردد و از سا  03عدد، كيتون  06عدد، توربو  051نريتا 
، شوري ، اكسيمن محلو  ، دانسيته ، دما و كلروفيل Hpهمزمان پارامترهاي اكولوژيك منطقه شامل 
برداري شامل : نيترات ، سيليكات و فسفات برا  و مواد مغذي منطقة نمونه DTCتوس  دستگاه  a
،  045ترتيب در طرو  موجهراي و به  0002-U-IHCATIHاستفاده از دستگاه اسسكتروفتومتر 
تكرار) .  براي اندازه گيرري 3در مركز تحقيقات شيلات چابهار اندازه گيري شده اند(با 228و  018
(ستون احياء كادميوم ) و معرف سولفانيل آميرد و اتريل  دي آمري  و  ffossarGنيترات از روش 
و  ((تهركيل كمرسلك feloroKبراي اندازه گيري فسرفات و سريليكات از روش اصرلاح شرده 
 .)9891,EMPOR(محلو  اسيد اسكوربيك استفاده شده است 
لازم به ذكر است از نتايج ماهانه اندازه گيري شده به طور ف لي نيز ميانگي  گرفته شرد و از 
اي  مقادير ميانگي  براي هماهنگي با اسيدهاي چرب انردازه گيرري شرده در برنامره هراي آمراري 
اينكه هدف بررسي تاثير پارامترهاي محيطي به طور ف لي بر روي اسيدهاي  استفاده شد و به دليل
بوده است معيار سه ماه قبل از نمونه برداري تا زمان نمونه برداري انتخاب شد تا فرآيند ف لي برودن و نيرز چرب 
 روند تاثيرات فاكتورهاي محيطي در تهكيل اسيدهاي چرب در طو  يك دوره سه ماهه رعايت گردد .
 آماده سازي نمونه ها 3-2
)  01-2آوري شده به آزمايهگاه مركز ملي اقيانوس شناسي چابهرار ( شركل  هاي جمع نمونه
ها،  تر هر گروه از نمونه گيري وزن )، اندازه 11-2منتقل و سس جداسازي گوشت از صدف( شكل 











































 كدگذاري و دسته بندي نمونه ها 21-2شكل    
 
مركز ملي اقيانوس شناسي در تهران منتقل و جهرت آنراليز هاي فريز شده به آزمايهگاه  نمونه
 ( ها به شرح زيرر انجرام شرد  آماده سازي نمونه )SM/CG(با دستگاه گاز كروماتوگرافي جرمي 
 : )9791,snhoJ
حجمي كلروفررم مترانو  بره نسربت  1:2گرم از وزن ترهر نمونة فريز شده با نسبت  5ابتدا 
 THB 05 mppيري از اكسيداسيون اسريدهاي چررب غيراشرباع مخلوط و به منظور جلوگ 1:02
 hcetgaw(اضافه شرد و برا دسرتگاه هموژنرايزر  )eneuoloT ylxorloyH detalytuB(
هموژن شده است. سس با استفاده از فيلتر پهرم شيهره محلرو  را صراف كررده و بره  )3181T
د. فاز زيري  (كلروفرمري) گرم) نمك طعام اضافه ش 0/52% (0/5 و آب 05 lmمحلو  صاف شده 
ليتر با استفاده از دستگاه تبخيرر  ميلي 3تا  2با استفاده از دكانتور جدا شده و سس محلو  تا حجم 
 و اضرافه  مترانو  001 lmهمرراه برا  HOK 02 lmتبخير شد. به محلو  باقيمانده  *كننده گردان
 نرما  با استخراج بار 2 و دهش اضافه آب 05 lmمحلو   به. شد انجام ساعت 2-3 حدود رفلاك 
انجرام و سره برار  Hp=  2 ترا  آبري  فراز  كرردن  اسيدي سس . است شده انجام اتر اتيل دي/  هستان
 2-3 lmهاي ذكر شده انجام و جمع كردن فازهاي آلي و تبخير حلا  ترا حجرم استخراج با حلا 
 در متانو  اضافه شده و  FB3 1 lmر شده و به اي  منظور است متيل به تبديل محلو  اي . شد انجام
 2 lm و آب 1 lmانجام شد و بعد از سرد شردن،  001 C°دقيقه حرارت دهي در آب  5به مدت 
 05-001 سرس . شرد  سرانتريفوژ  دقيقره  3 و ورتكر  دقيقه 1 مدت به محلو  و شده اضافه پنتان
 آماده شد. SM/CGتزريق به دستگاه  براي هامحلو  و شده اضافه هگزان ميكروليتر
گيرري و روش از هرگونرة لازم به ذكر است در هرر ف رل جهرت كراهش خطاهراي انردازه 
نمونه آماده سازي شد. به اي  معني كه همة عمليات آماده سازي ذكر شرده سره  3آوري شده  جمع
 مرتبه براي هرگونه تكرار شده است.
يتون، اويستر، نريتا و توربو) نمونه ( اندامهاي داخلي كيتون، پاي ك 5در نتيجه براي هر ف ل 
نمونره جهرت آنراليز  51و بنابراي  در مجموع  SM/CGمرتبه آماده سازي براي  3و از هر نمونه 
 دستگاهي تهيه شده است.
 شرايط دستگاهي 4-2
با  )0986 ,seigolonhceT tneligA(ها از دستگاه گاز كروماتوگرافي  براي آناليز نمونه
 و 023 µ m داخلري  قطرر  ،03 m(طرو   5-PHو ستون كراپيلاري  )N3796(شناساگر جرمي 
 0/5 μ L حردود  استر متيل صورت به شده آماده نمونه هر از. شد استفاده) 1 µ m فيلم ضخامت
 ترا  57°C از كروره  دمراي  و 082°C دتكتور دماي ،002°Cبه دستگاه تزريق گرديد. دماي تزريق 
 دقيقه نگهداري شده است. 02و در دماي نهايي به مدت  افزايش 072°C
بره طرور  sutanoroc obruT و    silitxet atireNلازم به ذكرر اسرت گونره هراي  
گرفته شده است .  CG، آناليز شده و از آنها طيف  SM/CGجداگانه و براي مقايسه با داده هاي
ه كرار بر  CGاي  كار توس  مركز توسعه دانه هاي روغني تهران انجام شده و مهخ ات دسرتگاه 
، سرررتون  DIF، دتكترررور  0986 tneligAرفتررره بررره شررررح زيرررر مررري باشرررد : 
و دمراي  0ْ52 C، دمراي تزريرق كننرده 2N) ، گراز حامرل m021،052 m،0/2m(PB×07
 Cحرداكثر در دقيقره ترا  5ْ Cدقيقه و افرزايش  64به مدت ْْ891 C، برنامه دمايي  0ْ52 Cدتكتور 
 ). 7991,9-8055 OSIدقيقه بوده است ( 07و نگهداري دما در اي  ميزان به مدت  0ْ22
 روشهاي آماري 5-2
گيرري شرده و گونه ارتباط بري  فاكتورهراي محيطري انردازه  در بحث روشهاي آماري در هر
 تغييرات مقدار درصد اسيدهاي چرب بررسي شد. 
 اي محيطي اندازه گيرري شرده و تغييررات اسريدهاي : بي  ميزان فاكتوره H1فرضية تحقيق 
 چرب گونة موردنظر در ف و  مختلف همبستگي معني دار وجود دارد.
: بي  ميزان فاكتورهاي محيطي اندازه گيرري شرده و تغييررات اسريدهاي  H0فرضيه تحقيق 
 چرب گونة مورد نظر در ف و  مختلف همبستگي معنادار وجود ندارد.
ميزان فاكتورهاي محيطي و متغير تغييرات اسيدهاي چرب هر دو در سرطح از آنجا كه متغير 
انرد از داراي توزيرع نرمرا  بروده  *اي قرار گرفته وبنابر تست كلموگروف اسميرنف سنجش فاصله
توانيم از آزمون  تستهاي پارامتريك استفاده شده و بنابراي  براي تعيي  معني داري همبستگي آنها مي
استفاده كنيم. نتيجه به دسرت آمرده از آزمرون پيرسرون  **پيرسون اي فاصله –اي  ههمبستگي فاصل
 شود. ) كدام يك تاييد و كدام يك رد ميH.) و فرضيه (H1دهد كه فرضيه تحقيق ( نهان مي
 
 
شود كه بي  تغييرات اسيدهاي چرب برا فاكتورهراي محيطري  به عبارت ديگر نهان داده مي 
 وجود دارد يا خير. همبستگي معنادار
پ از بررسي نتايج براي هر متغير محيطي و اسيدهاي چرب در صورت وجرود همبسرتگي 
توان ميزان تاثير متغير مستقل (پارامترهاي محيطري) را در تبيري   الذكر مي معنادار بي  دو متغير فوق
آمدن نترايج آزمرون متغير وابسته (اسيد چرب) از طريق آزمون رگرسيون بررسي نموده و با بدست 
رگرسيون با توجه به مقدار رگرسيون، ضريب استاندارد نهده را در فاكتور وابسته در هر زمان آتري 
 بيني نمود، به اي  صورت كه مقدار متغير معني دار در فرمو  زير قرار داده مي شود. نيز پيش
 Y=  a+  b1x1+  b2×  2+  b3×  3...  
ضريب تأثير ميرزان  b1عرض از مبدأ (مقدار ثابت)،  aابسته، مقدار متغير و Yدر اي  فرمو  
مقردار  x1ضريب تاثير ميزان متغير مستقل برر متغيرر وابسرته و  b1متغير مستقل بر متغير وابسته و 
 گيري شده است.  متغير مستقل در هر زمان اندازه
چنرد متغيرر مسرتقل    البته لازم به ذكر است در مواردي كه در نتيجه آزمون پيرسون بي  دو يا
( پارامترهاي محيطي ) و يك متغير وابسته ( اسيد چرب ) همبستگي معنادار مهاهده شده اسرت از 
آزمون رگرسيون چند متغيري نيز استفاده شده است ، به اي  ترتيب كه در برنامره آنراليز رگرسريون 
جايگرراه  و متغيررر وابسررته اسرريد چرررب در  tnednepedniمتغيرهرراي مسررتقل در جايگرراه 
 nosraeP **
 
  وارد شده اند .  esiwpetSبه روش  tnedneped
علاوه بر روشهاي ذكر شده ، به منظور بررسي وجود تفاوت معني دار بي  ميرزان اسريدهاي 
و غير اشباع وهريك از اسريدهاي چررب در ف رو  مختلرف برراي هرر نمونره  چرب اشباع شده
) انجام گرفته اسرت(لازم بره AVONA yaw enOجانوري ، آزمون آناليز واريان يك طرفه (
ذكراست علي رغم نرما  بودن داده ها با توجه به كم بودن حجم نمونه ها ،آزمونهاي مربوط به داده 
 هاي غير پارامتريك نيزجهت اطمينان از نتايج بدست آمده انجام شد). 
غير ) : به نظر مي رسد كه در ميزان كل اسيدهاي  چرب اشباع شده ( يا 1Hفرضيه تحقيق (
اشباع ) و نيز هر يك از اسيدهاي چرب در گونه مورد نظر در ف و  مختلف تفراوت معنري داري 
 وجود دارد . 
) : به نظر مي رسد كه در ميزان كل اسيدهاي  چرب اشباع شده ( يا غير اشباع ) 0Hفرضيه (
د ندارد نيز هر يك از اسيدهاي چرب در گونه مورد نظر در ف و  مختلف تفاوت معني داري وجو
 .
) انجام گرفت تا مهرخن گرردد yekuTآزمون هاي تعقيبي ( 1Hدر صورت تائيد فرضيه 
 كه تفاوت معني دار در بي  چه ف لهايي بوده است . 
همچني  به منظور يافت  ارتباط معني دار بي  ميزان كل اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع در 
 م شد .) انجاerauqs-ihCهر ف ل آزمون كاي اسكوئر (
) : به نظر مي رسد كه بي  ميزان اسيدهاي چرب اشباع شده و غير اشباع 1Hفرضيه تحقيق (
 در هر گونه جانوري در ف و  مختلف رابطه معني داري وجود دارد . 
) : به نظر مي رسد كه بي  ميزان اسيدهاي چرب اشباع شده و غير اشباع 0Hفرضيه تحقيق (









 ف ل سوم :  نتايج
 پارامترهاي محيطي 1-3
ارائه شده  1-3گيري شده كه نتايج آن در جدول  پارامترهاي محيطي به صورت ماهانه اندازه
 22/64ْ Cبا حداقل ميانگين فصلي 72/18ْ Cاست و بر اين مبنا ميانگين درجه حرارت سالانه
، حداقل آن  0/93bpp aدر تابستان مي باشد . ميانگين سالانه كلروفيل  23/24ْ Cدر زمستان و
) مشاهده شد . ميانگين سالانه فسفات 0/35bpp) و حداكثر پائيز (0/12bppدر زمستان (
در تابستان است و اين  0/33mppدر بهار و  0/60mppو داراي مقدار حداقل  0/51mpp
در پائيز بوده 1/62mppدر زمستان و  0/49 mpp،  2/22mppاعداد براي نيترات به ترتيب 
و حداكثر  0/81mppو مقدار حداقل  0/52mppاست . سيليکات داراي مقدار ميانگين سالانه 
و كمترين مقدار آن در بهار  63/24 USPدر تابستان است . ميانگين سالانه شوري  0/43mpp
) مشاهده مي شود . مقدار 63/37USP) و بيشترين مقدار شوري در پائيز (53/45USP(
در تابستان است .  8/94در زمستان و حداكثر  8/32و داراي حداقل  8/33 Hpميانگين سالانه 
 12/88 3md/gk و حداقل آن 32/443md/gkميانگين سالانه اندازه گيري شده براي چگالي 
داراي  در زمستان بوده است . ميزان اكسيژن محلول 52/513md/gkدر تابستان و حداكثر 
در  6/29mppدر بهار و حداكثر  5/86mppو حداقل  6/31mppمقدار ميانگين سالانه 
 زمستان بوده است .
 
  اكسيمن محلو   چگالي  Hp شوري  سيليكات  نيترات  فسفات   aكلروفيل دما  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  طور ماهانه در خليج چابهار گيري شده به پارامترهاي محيطي اندازه 1-3جدول 
 ) در  6831رامترهاي محيطي ( فروردين تا اسفند منحني هاي حاصل از تغييرات ماهانه پا
ارائه شده اند كه مطابق اين شکل ها در منحني دما ، حداكثر دما در ماه مرداد و  1-3شکل 
حداقل در اسفند ديده مي شود . در منحني چگالي ، حداقل چگالي در خرداد و حداكثر در 
ل در اسفند بوده است . بنابر حداكثر در خرداد و حداق Hpبهمن ديده شده و در منحني 
منحني هاي فسفات ، سيليکات و نيترات حداكثرها به ترتيب در تير ، مرداد و خرداد ماه و 
حداقل ها به ترتيب در خرداد ، فروردين و ارديبهشت ماه بوده اند . در منحني شوري مقدار 
سيژن محلول روندي حداقل در خرداد و حداكثر در مهر ماه مشاهده شده است . در منحني اك
صعودي مشاهده مي شود كه حداقل در ارديبهشت و حداكثر در اسفند ماه ديده مي شود . در 









 اسفند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهر      شهريور   مرداد   تير    خرداد  ارديبهشت   فروردين  












 ند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهر      شهريور   مرداد   تير    خرداد  ارديبهشت   فرورديناسف  









 شهريور   مرداد   تير    خرداد  ارديبهشت   فروردين     اسفند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهر   












 اسفند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهر      شهريور   مرداد   تير    خرداد  ارديبهشت   فروردين  














 اسفند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهر      شهريور   مرداد   تير    خرداد  ارديبهشت   فروردين  











 اسفند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهر      شهريور   مرداد   تير    خرداد  ارديبهشت   فروردين  











 شهريور   مرداد   تير    خرداد  ارديبهشت   فروردين اسفند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهر       










 اسفند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهر      شهريور   مرداد   تير    خرداد  ارديبهشت   فروردين  
 8002                     - 7002
 
 
در  6831محيطي از فروردين تا اسفند  منحني تغييرات پارامترهاي 1-3شکل 
 خليج چابهار
: H: فسفات،G، a: كلروفيل F، Hp: E: اكسيژن محلول، D: دانسيته، C: شوري، B: دما، A








































 iymal notihCاسيدهاي چرب   شناسايي 2-3
طور جداگانه  در نتيجة آناليز تركيبات اسيدهاي چرب كه در اندامهاي داخلي و پا به      
). اين اسيدها در 51-3و41-3(شکلهاينوع اسيد چرب شناسايي شده است 31انجام گرفته، 
گيرندولازم به  گروههاي اشباع شده و غيراشباع با يک دو و يا چند پيوند دوگانه قرار مي
قادربه تشخيص نوع ايزومرهاي سيس يا ترانس درنمونه SM/CG ذكراست كه دت توردستگاه
 هانبوده ولي با توجه به ساير تركيبات طبيعي،ايزومرهاي سيس محتمل تراست. 
ميريستيک،تري متيل دكانوئيک،پالميتيک و استئاريک اسيد شامل  اسيدهاي چرب اشباع شده
يراشباع با يک پيوند دوگانه پالميتولئيک، اولئيک وگادولئيک اسيد و هستند. اسيدهاي غ
 اسيدهاي غيراشباع با چند پيوند دوگانه لينولئيک، ايکوزاپنتائنوييک و آراشيدونيک اسيد هستند.












































































































اسفند    بهمن     دي     آذر    آبان      مهار      شاهريور   مارداد   تيار    خارداد  ارديبهشات     
 فروردين




  ترين مقدار را داشته اند.درصد بيش 51/060با 
درصد و غالب بر مقدار اسيدهاي  85/105ميانگين سالانه اسيدهاي چرب اشباع شده از 
گونه بوده است. بيشترين مقدار اسيدهاي اشباع شده  درصد ) در اين 14/005چرب غيراشباع( 
در گونه  ).در آناليز پا2-3در تابستان و غير اشباعها در پاييز مشاهده شده است (جدول 
اسيد هاي اشباع شده و غير اشباع مشابه اندام هاي داخلي شناسايي شد و  iymal notihC
درصد  81/054درصد و اسيد اولئيک با  43/310مجددا اسيد پالميتيک با ميانگين سالانه ي 
 بيشترين مقادير را داشته اند.
رصد  غالب بر غير د 25/898همچنين مقدار ميانگين سالانه اسيدهاي چرب اشباع شده 
اشباعها بوده و  بيشترين مقدار اسيدهاي چرب اشباع شده در پاييز و غيراشباعها در زمستان 
 ديده شده است.
گيري شده و انواع شناسايي شده و تغييرات فصلي  نتايج ميزان اسيدهاي چرب اندازه
 2-3لهاي و شک 3-3و  2-3در جداول  iymal notihCاسيدهاي چرب بدست آمده در گونة 
 طور جداگانه بررسي و مقايسه شده اند. دراندامهاي داخلي و پاي كيتون به 4-3و
 
 
 notihCتركيبات اسيد چرب شناسايي شده بر حساب درصاد در بافتهااي داخلاي  2-3جدول 
 iymal
 بهار درصد اسيدهاي چرب
تابس
 تان
















































































 711,2 167.184.3 448.043.2 899.062.173.1 0:71-eM







































































































چرب اشباع  اسيدهاي كل نسبت
 اشباع به غير
 51,1  08,0  84,1  61,1 61.1











  iymal notihCيبات اسيد چرب شناسايي شده بر حسب درصد در پاي   ترك 3-3جدول 
S تابستان بهار درصد اسيدهاي چرب
 D



























































































































































































 898,25  995.44 







 101,74  304.55 
اشباع  چرب اسيدهاي كل نسبت
 اشباع به غير
1.1
 6
 51,1  08,0  84,1  61,1
5.0 6/3نسبت  
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 اسيد هاي چرب اشباع
  
 






نمودار تغييرات فصلي درصد كل اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع در ندامهاي  3-3شکل 






























































 iymal notihCتغييرات فصلي اسيدهاي چرب در پاي   :4-3شکل 
 
 اسيد هاي چرب اشباع
 





 ت فصلي درصد كل اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع در پاينمودار تغييرا 5-3شکل 
  notihC iymal
  : ضريب همبستگي پيرسونr
 : سطح معني داري در آناليز پيرسونp
r





نتايج آناليز هاي پيرسون و رگرسيون در ارتباط همبستگي فاكتور هراي  محيطري و  4-3جدو  
 notihC iymalاسيد هاي چرب شناسايي  شده در اندام هاي داخلي 


















          )C 0:41ميريستيك اسيد(
 0:31متيل تري دكانوئيك اسيد ( 
 )CeM
         
          )C 0:51پنتادكانوئيك اسيد( 
          )C1:61الميتولئيك اسيد(پ







    
          )C0:71هستادكانوئيك اسيد( 
متيل هستادكانوئيك اسيد 
 )CeM0:71(
         
          )C2:81لينولئيك اسيد(



























          )C0:81استئاريك اسيد(










       
          )C1:02n-11گادولئيك اسيد( 
 سس  رگرسيون استفاده شده كه در اي  جداو   ، از آناليز همبستگي پيرسون وiymal notihC
) با تعدادي از اسيدهاي چرب  p < 0/50تنها فاكتورهاي محيطي كه داراي ارتباط معني دار ( 
نهان دهنده جهت ارتباط  rشناسايي شده بودند درج شده است. علامت مثبت يا منفي براي 
آن نهان دهنده شدت وابستگي اي  مستقيم يا معكوس بي  فاكتور محيطي و اسيد چرب و مقدار 
دو است كه از صفر ( ضعيف ) تا يك ( قوي ) قابل تغيير است. بنابراي  اعداد موجود در جدو  
شدت ارتباط قوي را بي  فاكتورهاي محيطي و اسيدهاي چرب نهان مي دهند و نتايج در  rبراي 
ز فاكتورهاي محيطي و اسيدهاي ارائه شده است . در مرحله بعد بي  آن دسته ا 5-3و  4-3جداو  
چربي كه داراي ارتباط معني دار بوده اند ، براي بررسي مقدار تأثير اي  فاكتورها در اسيد چرب 
)آناليز رگرسيون انجام شده و به طور مثا  در يك مورد  مانند ارتباط پالميتيك  2 rشناسايي شده (
ون تك متغيري انجام شده و نتيجه زير طبق آناليز رگرسي p=0/610و  r=0/489اسيد و سيليكات با 
 فرمو          حاصل شده است :
  Y=  01/362+  58/602 [سيليکات])                                         2r=0/969(  
مقدار پالميتيک اسيد در هر زماني است كه مقدار غلظت سيليکات Yدر اين رابطه       
نشان دهنده اثر قوي متغير سيليکات در مقدار  2rشد و مقدار اندازه گرفته شده و مشخص با
در جدول نيز نشان دهنده تأثير قوي اين  2 rتغييرات پالميتيک اسيد مي باشد. ساير مقادير 



























نتايج آناليزهاي پيرسون و رگرسيون در ارتباط همبستگي  5-3جدول 
 iymal notihCفاكتورهاي محيطي و اسيدهاي چرب شناسايي شده در پاي 
 







          )CeM 0:31متيل تري دكانوئيك اسيد ( 
          )C 0:51پنتادكانوئيك اسيد( 
 پالميتولئيك اسيد
 )C 1:61( 














          )C0:71هستادكانوئيك اسيد( 
          )CeM0:71متيل هستادكانوئيك اسيد (




















        






          )C5:02n-3ايكوزاپنتادكانوئيك اسيد (








 atallucuc aertsoccaSشناسايي اسيدهاي چرب  3-3
سيد چرب شناسايي شدندكه اسيدهاي چرب اشباع شده شامل ا 31در گونة اويستر 
(اسيد هپتادكانوئيک) و 0:71(اسيد ميرسيتيک)، 0:41(اسيد پالميتيک)،  0:61، 0:31متيل  تري
 (گادولئيک اسيد)،  1:02 n-11، 1:61 n-9(اسيد استئاريک) و اسيدهاي چرب غيراشباع  0:81
(ايکوزاپنتائنوييک  5:02 n-3يدونيک اسيد) و (آراش 4:02 n-6(لينولئيک اسيد).  9/21 2:81
 ).61-3اند(شکل اسيد) بوده
درصد  11/262درصد و اسيد استئاريک با  54/650اسيد پالميتيک با ميانگين سالانه ي 
درصد  17/718بيشترين مقدار را داشته اند. مقدار ميانگين سالانه اسيد هاي چرب اشباع شده 
 درصد ) بوده است . 82/281ه اسيدهاي چرب غير اشباع ( و قالب بر مقدارميانگين سالان
در  atallucuc aertsocaSنتايج درصد اسيدهاي چرب به دست آمده در اويستر     











 atallucuc aertsoccaSدرصد در تركيبات اسيد چرب شناسايي شده بر حسب  6-3جدول 
































































































































































































































































































































نسبت كل اسيدهاي چرب 






















































 atallucuc aertsoccaS: تغييرات فصلي اسيدهاي چرب در گونه 6-3شکل 
 
 اسيد هاي چرب اشباع                                      
 








نمودار تغييرات فصلي درصد كال اسايدهاي چارب اشاباع و غيار اشاباع در  7-3شکل 
 atallucuc aertsoccaS
اكتورهااي محيطاي و نتايج آناليز پيرسون و رگرسايون در بررساي ارتبااط همبساتگي ف  
 اسيدهاي 
 ارائه شده است : 7-3در جدول  atallucuc aertsoccaSچرب شناسايي شده در  
  
  silitxet atireNشناسايي اسيدهاي چرب  4-3
شامل   در مجموع سيزده نوع اسيد چرب در گونة نريتا شناسايي شدند كه        
ميريستيک، هپتادكانوئيک، پالميتيک و استئاريک از گروه اسيدهاي چرب اشباع و اسيدهاي 
ئيک،ايکوزاپنتادكانوئيک اسيد از گروه پالميتولئيک، اولئيک، آراشيدونيک، لينولئيک و گادول




 دانسيته Hp شوري سيليكات نيترات
اكسيمن 
 محلو 




























































       














          )C0:71هستادكانوئيك اسيد( 
          )CeM0:71متيل هستادكانوئيك اسيد (

























          )C1:81( اولئيك اسيد















          )C4:02 n-6آراشيدونيك اسيد( 















          )C1:02n-11گادولئيك اسيد( 
نتايج آناليزهاي پيرسون و رگرسيون در ارتباط همبستگي فاكتورهاي محيطي و  7-3جدول 
 atallucuc aeretsoccaSب شناسايي شده در اسيدهاي چر
 درصد و اسيد  43/251اسيدهاي چرب غيراشباعندواسيد پالميتيک با ميانگين سالانه ي 
 ).71-3درصد بيشترين مقدار را داشته اند(شکل 21/857استئاريک با 
درصد غالب بر مقدار كل  36/917اسيدهاي چرب اشباع شده با ميانگين سالانه ي      
درصد ) بوده است و  بيشترين مقدار درصد اسيدهاي  63/92چرب غير اشباع (  اسيدهاي
چرب اشباع شده در تابستان و بيشترين مقدار درصد اسيدهاي چرب غيراشباع در زمستان ديده 
 شود. مي
و تغييرات  8-3در جدول  silitxet atireNنتايج آناليز گازكروماتوگرافي جرمي گونة 


















  DS بهار درصد اسيدهاي چرب
تابس
 تان
































































































































































































































































































































 )SM/CG(نتايج آناليز  silitxet atireNتغييرات ف لي اسيدهاي چرب در  8-3شكل 
 
 
 اسيد هاي چرب اشباع
 
 






نمودار تغييرات فصلي درصد كل اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع در  9-3شکل 
 silitxet atireN
در بررسي ارتباط همبستگي فاكتورهاي محيطي و اسيدهاي چرب شناسايي شده به روش  
 گزارش شده است : 9-3نتايج به طور خلاصه در جدول  silitxet atireN در SM/CG
  : ضريب همبستگي پيرسونr
 : سطح معني داري در آناليز پيرسونp
r




دهد كه دوازده اسيد چرب كه در هار  نشان مي silitxet atireNدر گونة  CGج آناليز نتاي
اسيد چرب اشباع شده شاامل ميرسايتيک  5اند وجود دارند كه  داده چهار فصل تغييرات نشان
) و بهيناک اسايد C0:81)، اساتئاريک (C0:71)، مارگارياک (C0:61)، پالميتياک (C0:41(












          )C 0:41ميريستيك اسيد(
 0:31متيل تري دكانوئيك اسيد ( 
 )CeM
         
          )C 0:51پنتادكانوئيك اسيد( 








          )C0:61پالميتيك اسيد( 
          )C0:71هستادكانوئيك اسيد( 
          )CeM0:71متيل هستادكانوئيك اسيد (







    
          )C1:81اولئيك اسيد( 













       
          )C4:02 n-6آراشيدونيك اسيد( 







     







   
شناسرايي  نتايج آناليزهاي پيرسون و رگرسيون در ارتباط همبستگي فاكتورهاي محيطي و اسايدهاي چارب  9-3جدول 
 silitxet atireNدر  SM/CGشده به روش 
 
 )، C2:81)، لينولئياک ( C1:61گونه پالميتولئياک (  يراشباع در اين)و اسيدهاي چرب غ0:22C(
) هساتند. بيشاترين C5:02) و ايکوزاپنتائنويياک ( C1:02)، گادولئياک ( C3:81آلفالينولنيک (
درصاد ) و اسايد پالميتياک  72/80مقدار درصد ميانگين سالانه  به ترتيب دراسيد اولئياک ( 
 شود. درصد ) ديده مي 01/56(
) و تغييرات فصلي 01-3( جدول   CGبه روش  silitxet atireNبررسي و آناليز نتايج 














 silitxet atireNتركيبات اسيد چرب شناسايي شده بار حساب درصاد در  01-3جدول 
















































































نسبت كل اسيدهاي چرب اشباع به غير 
 اشباع

















































 )CG(نتايج آناليز  silitxet atireN در چرب اسيدهاي فصلي تغييرات 01 – 3شکل 
 
ي نتايج آناليز همبستگي پيرسون و سپس رگرسيون روش براي فاكتورهاي محيطي و اسيدها










  : ضريب همبستگي پيرسونr
 سطح معني داري در آناليز پيرسون: p
r
: ميزان تاثير متغير مساتقل در متغيار وابساته در 2
 آناليز رگرسيون
نتايج آناليزهاي پيرسون و رگرسيون در ارتباط همبستگي فاكتورهاي محيطي  11-3جدول 




  sutanoroc obruT شناسايي اسيدهاي چرب 5-3
) 81-3ع اسيد چرب مشابه گونة نريتا شناسايي شدند(شکلجاندار نيز سيزده نو  در اين      
درصد  44/059كه بيشترين مقدار ميانگين سالانه اسيد چرب شناسايي شده در اسيد پالميتيک (




















        
          ) C 0:61پالميتيك اسيد    (
          ) C1:61پالميتولئيك اسيد( 
          ) C0:71مارگاريك اسيد( 
          ) C0:81استئاريك اسيد ( 
          ) C t1:81واكسنيك اسيد( 
          ) C c1:81اولئيك اسيد( 






























          ) C1:02گادولئيك اسيد(
          ) C0:22بهنيك اسيد (
 5:02اسيد ( ايكوزاپنتاانوئيك
 ) C


























  شود. درصد)  ديده مي 9/760) و سپس در اسيد اولئيک (
مقدار  درصد غالب بر 76/176مقدار كل اسيد هاي چرب اشباع شده با ميانگين سالانه ي 
 درصد بوده است. 23/533كل اسيد هاي چرب غير اشباع با 
در   SM/CGنتايج تغييرات فصلي و تعداد اسيدهاي چرب شناسايي شده به روش       
 ارائه شده است: 21-3و جدول 11-3به ترتيب در شکل  sutanoroc obruT
  obruT تركيبات اسيد چرب شناسايي شده بر حسب درصد در  21-3جدول 
 )SM/CG(نتايج آناليز sutanoroc


















































































































































































































































نسبت كل اسيدهاي چرب اشباع به غير 
 اشباع
 292,2  11,2  75,3 42,1  52,2
































































 اسيدهاي چرب اشباع
 
 اسيد هاي چرب غير اشباع
 
 















 نتايج آناليز آماري در روش همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط همبساتگي فاكتورهااي 
ارائه شاده  31-3در جدول  sutanoroc obruTمحيطي و اسيدهاي چرب شناسايي شده در 
  است.
  : ضريب همبستگي پيرسونr
 : سطح معني داري در آناليز پيرسونp
r
















          )C 0:41ميريستيك اسيد(
 0:31متيل تري دكانوئيك اسيد ( 
 )CeM
         
          )C 0:51پنتادكانوئيك اسيد( 
          )C 1:61پالميتولئيك اسيد( 







   
          )C0:71هستادكانوئيك اسيد( 
          )CeM0:71هستادكانوئيك اسيد ( متيل







    
          )C1:81اولئيك اسيد( 
          )C0:81استئاريك اسيد( 






















   
          )C1:02n-11گادولئيك اسيد( 
 ن     
 sutanoroc obruTدر گونه  CGتايج تركيبات اسيدهاي چرب شناسايي شده به روش 
 51گونه  در اينآورده شده و  31-3و تغييرات فصلي اين تركيبات در شکل  41-3در جدول 
اند و اسيدهاي چرب  نوع اسيد چرب شناسايي شده كه در هر چهار فصل در پيکها ديده شده
محيطي و اسيدهاي چرب شناسايي شده به نتايج آناليزهاي پيرسون و رگرسيون در ارتباط همبستگي فاكتورهاي  31-3جدول 
 sutanoroc obruTدر  SM/CGروش 
 كوزنوئيک  ) و تريC0:22)، بهنيک (C0:81)، استئاريک (C0:41اشباع شده ميريستيک (
اولئيک   )،1:61C) و اسيدهاي چرب غيراشباع پالميتولئيک (C0:42) و ليگنوسريک (C0:32(
) و C5:02)، ايکوزاپنتائنوييک (C3:81)، لينولنيک (C2:81) لينولئيک (C1:81(
 ) هستند.C5:22دوكوزاپنتائنوييک (
درصد و ميانگين  58/799ميانگين سالانه مقدار درصد كل اسيد هاي چرب اشباع شده 
درصد و  درصد كل اسيدهاي چرب اشباع غالب  41/200سالانه اسيد هاي چرب غير اشباع 
باعها و داراي حداكثر مقدار در پاييز است در حاليکه حداكثر درصد كل اسيدهاي بر غير اش

























 sutanoroc obruTتركيبات اسيد چرب شناسايي شده بر حسب درصد در  41-3جدول 
 )CG(نتايج آناليز 
 
(نتاايج آنااليز    sutanoroc obruTي اسيدهاي چارب در گوناه تغييرات فصل 31-3شکل 
 )CG




















9.3 86.1 66.2 46.5 9-n1:61پالميتولئيک اسيد
 6
 584,3
4.1 20.1 24.1 64.2 0:71مارگاريک اسيد
 8
 595,1
7.6 40.8 20.2 20.5 0:81استئاريک اسيد
 9
 764,5














1.3 39.9 67.7 20.6 c2:81لينولئيک اسيد
 2
 707,6
4.2 22.1 81.1 75.2 ahpla 3:81آلفا لينولنيک اسيد
 9
 568,1









1.7 88.2 52.1 46.6 5:02ايکوزاپنتاانوئيک اسيد
 2
 274,4
1.2 73.0 14.0 17.4 0:32تري كوزانوئيک اسيد
 6
 219,1
9.0 25.0 53.0 73.2 0:42ليگنوسريک اسيد
 5
 740,1
8.1 43.0 02.0 15.3 5:22دوكوزاپنتاانوئيک اسيد
 8
 284,1

































  نتايج آناليز همبستگي پيرسون و سپس رگرسيون براي فاكتورهاي محيطي و اسيدهاي چرب







 خلاصه نتايج آماري 6-3
















          )C 0:41( ميريستيك اسيد
          )C0:61پالميتيك اسيد( 
 1:61 n-9اسيد( پالميتولئيك
 )C
         
          ) C0:71مارگاريك اسيد( 
          )C0:81استئاريك اسيد( 
          ) C81:  t1واكسنيك اسيد( 
          )C1:81 cاسيد( اولئيك
          )C2:81cاسيد ( لينولئيك
آلفالينولنيك اسيد( 
 ) C813:
         















          ) C 0:22بهنيك اسيد( 
          )C5:02اسيد ( ايكوزاپنتاانوئيك
 0:32اسيد   ( كوزانوئيك ريت
 )C
         
          )C 0:42ليگنو سريك اسيد( 
اسيد  دوكوزاپنتائنوييك
 ) C5:22(
         
 : ضريب همبستگي پيرسونr
 : سطح معني داري در آناليز پيرسونp
r
ر متغير مساتقل در متغيار وابساته در آنااليز : ميزان تاثي2
 رگرسيون
 
رگرسيون در ارتباط همبستگي فاكتورهااي محيطاي و اسايدهاي  ونتايج آناليزهاي پيرسون  51-3جدول 
 sutanoroc obruTدر گونه  CGچرب شناسايي شده به روش 
 به منظور بررسي فاكتورهاي محيطي در رابطه با تاثير آنها در جانوران انتخااب شاده       
سيون ) مي توان مجموع نتايج آماري در هر چهار جانادار (خلاصه نتايج آناليز پيرسون و رگر
-3را به صورت پاسخ كلي تغييرات اسيدهاي چرب به فاكتورهاي محيطي و به شکل جادول 
 خلاصه نمود : 61
اسيدهاي چرب در 



















 ) iymal notihC(
 +  +  + + + + +
 اويستر
 ) atallucuc aertsoccaS(
  + + + + +  + +
 نريتا
 ) silitxet atireN(
   + + + +  + +
 توربو
 ) sutanoroc obruT(
  + + + + + +  +
مجموع نتايج پاسخ تغييرات كلي اسيدهاي چرب نرم تنان بررساي شاده باه  61-3جدول
 فاكتورهاي محيطي
ر اين جدول نشان دهنده همبستگي معني دار بين فاكتور محيطي و ياک ياا علامت مثبت د
 چند نوع از اسيدهاي چرب شناسايي شده در جاندار ذكر شده است .
به منظور بررسي تفاوت معني دار بين اسيدهاي چرب اشاباع شاده ( ياا غيار اشاباع ) در 
يج آماري در هر چهار جاندار فصول مختلف ( خلاصه نتايج آناليز آنووا ) مي توان مجموع نتا
 خلاصه نمود : 71-3را به صورت جدول 
در وجود تفاوت معناي دار باين تغييارات  yekuTخلاصه نتايج آماري آناليز 71-3جدول 
ميزان كل اسيدهاي چرب اشباع شده يا غير اشباع در فصول مختلف در گونه هااي جاانوري 
 .مطالعه شده
 ميزان كل اسيدهاي چرب غير اشباع رب اشباع شدهميزان كل اسيدهاي چ  گونه جانوري
 كيتون ( اندامهاي داخلي 
 )
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 كيتون ( پا )
 ) iymal notihC(
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 نريتا تكستيلي 
 ) silitxet atireN(
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 ار
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 بستان
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زم
 ستان






   +    + 
تا
 بستان
 + +  + + +  +
پا
 ئيز
 +  +  +  + 
زم
 ستان
   +    + 
يدهاي چرب اشباع علامت مثبت در اين جدول نشان دهنده وجود تفاوت معني دار در ميزان كل اس
شده يا غير اشباع بين دو فصل مشخص شده است .از نتايج آناليز كاي اسکوئر هيچگونه رابطه معني 
 داري بين اسيدهاي چرب اشباع شده و غير اشباع در فصول ختلف مشاهده نشد .











 اسيد ايكوزا دنتا انوئيك اسيد آراشيدونئيك اسيد استئاريك اسيد لوشيك اسيد لينولئيك متيل هستا دكانوئيك  اسيد اسيد هستا دكانوئيك  اسيد پالميتيك اسيد پالميتولئيك اسيد دنتادكانوئيك اسيد تري متيل دكانوئ يك اسيد ميريستي ك
 اسيد گادوئيك
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 لف در گونه هاي جانوري مطالعه شدچرب در فصول مخت در وجود تفاوت معني دار بين تغييرات اسيدهاي yekuTخلاصه نتايج آماري آناليز 81-3جدول 
 علامت مثبت در اين جدول نشان دهنده وجود تفاوت معني دار در ميزان اسيد چرب بين دو فصل مشخص شده است
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  iymal notihC در پاي  CG  SM/هاي چرب توسط پيکهاي شناسايي شده اسيد 51-3شکل 
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 لکش3-16  طسوت برچ ياهديسا هدش يياسانش ياهکيپ/MS  GC   ردSaccotrea Cucullata 
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 لکش3-17  طسوت برچ ياهديسا هدش يياسانش ياهکيپ/MS  GC   ردNeria Textilis 
 
  فصل چهارم : بحث و نتيجه گيري 
 
پارامترهاي محيطي مانند دما، شوري، مواد مغذي و... در تغييرات مقدار تركيبات شيميايي       
را با توجه  تاثير دارند و در نتيجه مي توان روند تغييرات تركيبات شيميايي در بدن موجودات زنده
به تغييرات پارامترهاي محيطي بررسي نمود. با توجه به اي  موضوع و پريش از بررسري تغييررات 
هاي با اهميت از نظر  تركيبات شيميايي ، شناسايي اي  تركيبات در جانوران و آبزيان و تعيي  گونه
هرايي از شناسرايي گونره  يابد، كه در اي  راستا ابتدا دارا بودن تركيبات شيميايي خاص اولوليت مي
 تنان منطقه چابهار انجام شده است. نرم
اسيدهاي چرب به دليل شركت در ساختمان متابوليتهاي داخلي بدن جانداران، واحردهاي       
سرازهاي پروسرتاگلندينها و سازي انرژي، واحردهاي سراختماني غهراهاي سرلولي و پريش  ذخيره
ي و بيولوژيكي مانند اثرات ضد التهابي و افزايش مقاومت پروستاسايكلينها و نيز كاربردهاي داروي
بدن در برابر باكتريها، كمك به درمان بيماريهاي قلبي عروقي و نيرز تقويرت سيسرتم ايمنري بردن 
 اند.  اهميت به سزايي دارند كه در تحقيق حاضر اي  گروه از تركيبات شيميايي مطالعه شده
ا  دارا بودن تركيبات شيميايي از گروه اسيدهاي چرب در فرض انجام اي  پايان نامه احتم      
نرم تنان غالب منطقه چابهار و آناليز و شناسايي اي  تركيبات و وجرود تراثير فاكتورهراي محيطري 
منطقه در ميزان تركيبات اسيدهاي چرب شناسايي شده و يافت  فاكتورهاي محيطي بوده است كره 
رگذاري هستند كه با توجه به اي  فرضيات اهداف زيرر در داراي اهميت بيهتري از جهت اي  تاثي
 نظر گرفته شد تا اي  فرضيه رد و يا تائيد گردد :
 شناسايي نرم تنان غالب در منطقه بي  جزر و مدي خليج چابهار  -
 تنان انتخاب شده  بررسي نوع اسيدهاي چرب در نرم -
 رد مطالعه تنان مو بررسي ميزان تغييرات ف لي اسيدهاي چرب نرم -
، دانسيته Hpبررسي ارتباط اي  تغييرات با فاكتورهاي محيطي مانند دما، شوري، مواد مغذي،  -
 و اكسيمن محلو  در صورت وجود تغييرات ف لي قابل ملاحظه
هاي غالبي ازنرم تنان گرديدكه به شرح تحقق اهداف فوق ، ابتدا اقدام به شناسايي گونهدر را ستاي
 زير هستند:
 )arohpocalpylop(از ردة بسساره صدفان  iymal notihCن و گونة ج-1
 )adoportsag(از رده شكم پايان  silitxet atireNجن و گونة  -2
 )adoportsag(از ردة شكم پايان  sutanoroc obruTجن و گونة  -3
  )aivlavib(ايها  از ردة دوكفه atallucuc aertsoccaSجن و گونة  -4
مه ، مباحث مورد نظر در ابتدا به صورت جداگانه براي هر گونه ارائه شده و در انتها در ادا      
 نيز بحث و نتيجه گيري كلي انجام شده است .
 iymal notihC 1-4
در نتيجة آناليز تركيبات اسيدهاي چرب كه در اندامهاي داخلي  iymal notihCدر گونة       
ده نوع اسيد چرب مهابه و با درصردهاي متفراوت شناسرايي طور جداگانه انجام گرفته سيز و پا به
 داخلري  اندامهاي در)  81 – 3)كه مطابق نتايج آناليز آنووا( جدو  3-3و  2-3شده است (جداو  
 مهراهده  داري معني هاي تفاوت ف ل چهار در شده شناسايي چرب اسيدهاي تغييرات بي  كيتون
يك ، هستادكانوئيك و گادولئيك هيچ گونه تفاوت معني سيدهاي پالميتولئا مورد در تنها و شود مي
داري ديرررده نهرررده و در آنررراليز پررراي كيترررون در مرررورد اسررريد هررراي ترررري متيرررل 
دكانوئيك،پنتادكانوئيك،پالميتولئيك،هستادكانوئيك،متيل هستادكانوئيك ولينولئيك تفاوت معني داري 
فاوت در بافتهاي مختلف سراير حاصل نهده است . وجود مقادير اسيدهاي چرب با درصدهاي مت
نيز  asobolg aliPو  sisnelagneb aymalleBتنان مانند دوشكم پا به نامهاي  هاي نرم گونه
ترا  84گزارش شده است كه در اي  جانداران اسيدهاي چرب اشباع شده تركيب اصلي بروده و از 
گنادهرا، انردامهاي و تفاوت در بافتهاي مختلرف مثرل  )2002 ,arsiM(% تغيير داشته است  06
توان مربوط به متابوليسم و سوخت و ساز داخلي بردن جرانور و  جانوران را مي *داخلي، پا يا جبه
زيرا در دوران مختلف  )9991 ,.la te palaG(طور دوران مختلف توليدمثلي آنها دانست همي 
كاهش يافته كره هرم زيستي جانوران استفاده از ذخاير انرژي مربوط به اسيدهاي چرب افزايش يا 
گذاري بوده و هرم در بافتهراي مختلرف ميرزان  مربوط به فرايندهاي زيستي مانند توليدمثل و تخم
اسيدهاي چرب متفاوت خواهد بود. همچني  در گونة كيتون تفاوت درصد اسيدهاي چرب در پرا 
ماندن بيهتر برخري توان به سازگاري فيزيولوژيكي متفاوت اندامها و باقي  و اندامهاي داخلي را مي
اندامها مانند پا را در معرض تغييرات محيطي نسبت داد. در ميان اسيدهاي چرب شناسرايي شرده 
ترري  اسريد بره مهرم   iymal notihC) از نظر مقدار فراواني نسربي در C 0:61اسيد پالميتيك (
شرته و حراكي از تنان مطابقرت دا  دست آمده است و اي  نتيجه با نتايج مهاهده شده در ساير  نرم
پررورش  silaicnivorpollag sulityMوجود محتواي بيهتر درصد اسيد پالميتيك در ماسرل 
داده شده در مناطق مختلف و نيز غلبه اسيدهاي چرب اشباع شده بر ساير اسريدهاي چررب غيرر 
 ,.la te namkcA ; 9002 ,.la te setnueF(اشباع يك عاملي يا چند عاملي اسرت           
 . بعد ازاسيد پالميتيك ،اسيد اولئيك مقدار درصد بيهتري از ساير اسيدهاي چرب دارد.)0002
 در اندامهاي داخلي بيهرتر  )O:31eM irt 21,8,4(دكانوئيك  متيل تري مقدار اسيد تري      
از پا و داراي تغييرات ف لي قابل ملاحظه وتفاوت معني دار است كه داراي مقدار حرداكثر خرود 
تروان در رژيرم تغذيرة جلبكري و گيراهخواري كيترون ر بوده است و منهأ اي  اسيد را مري در بها
 ;9791 ,senoJ(آيرد جستجو كرد كه از ليسيردهاي فيترو  و غهراي كلروپلاسرت بدسرت مري 
و در اندامهاي داخلي كه حاوي بافتهاي گوارشي هم هستند مقدار بيهتري از آن  )4791 ,dooW
كه در نتايج آناليز پرا در اير  اسريد تفاوتهراي معنري داري در طرو  سرا  شود در حالي  ديده مي
رسد اندامهاي داخلي در متابوليسم اي  اسيد چرب بيهرتر از  مهاهده نهده  و در نتيجه به نظر مي
 پا دخيل باشند.
در مقدار كل اسيدهاي چرب در ساير مراجع، وجود اسيدهاي چرب غيراشباع غالرب برر       
امرا   )2002 ,.la te seteirF ; 9002 ,.la te setnueF(شرود  رب اشباع ديده مياسيدهاي چ
شود و اي  نتيجه با برخي گزارش هراي ديگرر  در اي  تحقيق غلبه اسيدهاي چرب اشباع ديده مي
 .)9991 ,.la te palaG(مطابقت دارد 
ي موجود در منطقة زيست توان درمنابع غذاي غلبه اسيدهاي چرب اشباع يا غيراشباع را مي      
گونة موردنظر جستجو كرد زيرا چنانچه منابع غذايي بيهتر فيتوپلانكتونها باشند غني از اسريدهاي 
همرراه برا باكتريهراي موجرود در آنهرا باشرد  *چرب غيراشباع و چنانچه منابع غذايي از مواد زائد
براي  وجرود تركيبرات بنرا  )9991 ,.la te palaG(اسيدهاي چرب اشباع بيهرتر خواهنرد برود 
مختلف اسيدهاي چرب با درصدهاي متفاوت از طرفي به منابع غذايي و شراي  اكولوژيكي منطقة 
 زيست جاندار و از طرف ديگر به فيزيولوژي داخلي و متابوليسم جانور وابسته است.
پراييز  بيهتري  مقدار اسيدهاي چرب غيراشباع در اندامهاي داخلي در زمستان و در پرا در       
      acinigriv aertsossarCديده شده است. نتايج ساير تحقيقات در بافتهراي مختلرف اويسرتر 
حاكي از وجود رابطة معكوس بري  دمرا و  )1991 sevaerG&uhC ;6991 ,.la te sozaP(
مقدار اسيدهاي چرب غيراشباع به دليل سازگار سازي نقطه ذوب ليسيدهاي غهاي سلولي جانوران 
را با كاهش دما نفوذ پذيري غهاي سلولي بايد ثابت بماندكه اشباع زدايي اسيدهاي چرب است. زي
 )9991 ,ataruM&soL ;4791 ,adeU(عامل نگهداري سياليت غهاهاي سلولي است  
شود و اي   اما در موردپاي كيتون مقدار حداكثر اسيدهاي چرب غيراشباع در پاييز ديده مي      
توان به سازگاري مختلف اندامها با شرراي  محيطري منطقره  هاي داخلي را ميتفاوت در پا و اندام
 بخ وص تغييرات دمايي مربوط دانست. 
به دنبا  بررسي عوامل محيطي كه در تغييرات سطح ليسيد بافتهاي جرانوري نقرش مهمري       
 eltnam *
 ده باشرند آنراليز دارند و احتما  دارد كه به تغييرات ف لي تركيبات اسيد چرب كيتون نيز منجر ش
پيرسون در ارتباط با نقش اي   عوامل در تغييرات مقردار اسريدهاي چررب انجرام گرفرت كره در 
و اسيد اولئيك با فسفات ،نيترات ، سريليكات  aاندامهاي داخلي اسيد ايكوزاپنتاانوئيك با كلروفيل 
پا اسيد اسرتئاريك برا و نيز اسيد پالميتيك با سيليكات همبستگي معني دار نهان داده و در  Hpو 
دما و اسيدهاي ميريستيك ، پالميتولئيك ، پالميتيك ، لينولئيك ، اولئيك ، آراشيدونيك و گادولئيك 
همگي با اكسيمن محلو  همبستگي هاي معني دار نهان دادند. بنابر نتايج ساير تحقيقات اسيدهاي 
اند و تجمع ليسيردها  نهان داده چرب در اندامهاي داخلي نرم تنان با مواد مغذي محيطي همبستگي
 ,hsirraP dna idrabmoLدر سلولهاي فيتوپلانكتوني در شراي  كمبود مواد مغذي نيز توس  
دهد كه امكان دارد مواد مغرذي مسرتقيماً در محتويرات اسريدهاي  بررسي شده و نهان مي 0991
تحقيقات نهان داده اسرت  تنان، متناسب با رژيم غذايي آنها نقش داشته باشند. در ضم  چرب نرم
كم شدن نيترات موجب افزايش اسيدهاي چرب غير اشباع با درجه كرب  كمتر مانند لينولئيرك يرا 
) ماننرد  AFUHاولئيك اسيد شده اما با اسيدهاي چرب غير اشباع با پيوندهاي دوگانره بيهرتر ( 
تايج بره دسرت ) كه در ن 1991 ,nonhaW&kinekuSآراشيدونيك اسيد نسبت مستقيم دارد (
آمده نيز ارتباط معني داري با جهت منفي بي  اسيد اولئيك و نيترات ديده مي شود و لازم به ذكرر 
 است در هيچ يك از منابع مذكور در مورد علت پديده هاي ذكر شده بحثي به ميان نيامده است.
برا  aكلروفيرل ) نهان داده است كه فاكتورهاي محيطري  4-3نتيجه آناليز آماري ( جدو        
با تغييرات اسريد اولئيرك در انردامهاي  Hpاسيد ايكوزاپنتاانوئيك و فسفات، نيترات، سيليكات و 
داخلي كيتون همبستگي دارند.در مورد نتيجه حاصل در اسريد اولئيرك كره برا سيليكات،فسرفات، 
را  999/0=2rهمبستگي قوي نهان داده است ، آناليز رگرسيون چند متغيري مقدار  Hpنيترات و 
نتيجه داده است و به ترتيب اهميت ابتدا تاثير بيهتر فسفات و سس فاكتورهاي سيليكات ، نيترات 
را در تهكيل اي  اسيد نهان مي دهد.از طرف ديگر فاكتورهاي دمرا و اكسريمن محلرو  برا  Hpو 
ت نهران ). تحقيقا 5-3تغييرات اسيدهاي چرب در پاي كيتون همبستگي معني دار دارند ( جدو  
مي دهند افزايش شوري، دانسيته و اكسيمن محلرو  موجرب افرزايش اسريدهاي چررب بره ويرمه 
اسيدهاي چرب غيرر اشرباع در برخري از گونره هراي آبزيران مري شرود ترا سرياليت لازم برراي 
 ,amayakaN&onaYشرود( حفرظ هسرتند محيطري استرسرهاي فسفوليسيدهاي غهايي كه تحت
) كه با نتايج حاصل در اي  تحقيق نيز مطابقت دارد. اما از  7002 ,adanayaD&oaR ; 8991
مقايسه نتايج حاصل براي اندامهاي داخلي و پاي كيتون مهاهده مري شرود عامرل دمرا و اكسريمن 
در اندامهاي داخلي نقش تاثيرپرذيري در تغييررات  aو كلروفيل  Hpمحلو  در پا و مواد مغذي ، 
 وجود رابطه معني دار بي  دما و اسريد اسرتئاريك ، سراير اسيدهاي چرب را نهان مي دهند. علت 
اسيدهاي چرب و اكسيمن محلو  در پا را مي توان تاثير بيهتر دما و اكسيمن در اندامهايي دانسرت 
و اسريد  aكه بيهتر در معرض تغييرات محيطي هستند. اما وجود رابطه معنري دار بري  كلروفيرل 
ه ميرزان برالاي فيتوپلانكترون هراي منطقره موجرب افرزايش ايكوزاپنتاانوئيك به اي  دليل است ك
)  7002 ,ikanoeN&uoirtemeDو در نتيجه بالا بودن ميزان فتوسنتز مي شرود (  aكلروفيل 
( ايكوزاپنتاانوئيك اسيد ) شاخن دياتومره اي  APEو از طرف ديگر اسيدهاي غير اشباعي مانند 
). بنابراي  مي توان نتيجه گرفرت اگرر در  4002 lebieD&snevetSفيتوپلانكتون ها هستند ( 
مهراهده  APEو اسيد  aمنطقه اي حاصلخيز مانند خليج چابهار ارتباط معني داري بي  كلروفيل 
شود، نهان دهنده تغذيه گونه مورد نظر از فيتوپلانكتون هاي منطقره بره ويرمه دياتومره هاسرت و 
دن ميرزان سريليكات بره دليرل اسرتفاده اير  فراواني دياتومه اي نيز مي تواند نهان دهنده كرم شر 
) و مي توان نتيجه گرفت بي  ميرزان سريليكات و 6002,gnoS&gnehZجانداران از آن باشد (
نيز بايد ارتباط معكوسي برقرار باشد كه در اي  مورد ارتباطي با جهت منفري بري  اير  دو  APE
در جردو  نترايج درج  50/0<p ) نتيجه شده است كه به دليل عدم داشت  808/0-=rفاكتور  ( 
 نهده است. 
) نيز نقش موثر فاكتورهاي محيطي به دست آمده را در تغييرات 2rنتايج آناليز رگرسيون (      
 اسيدهاي چرب مربوطه تائيد مي نمايند .
) تغييرات در ميزان اسيدهاي چررب  71-3از آنجا كه مطابق نتايج آناليز آماري آنووا ( جدو  
و غير اشباع در اندامهاي داخلي كيتون بدون تفاوت معنري دار بروده در حرالي كره در اشباع شده 
مورد اندام پاي كيتون تغييرات ميزان اسيدهاي چرب اشباع شده و غير اشباع بي  ف ل زمسرتان و 
ساير ف و  داراي تفاوت معني دار بوده است ، مي توان تنها به نتايج مربوط به آناليز پراي كيترون 
د نمود و چني  نتيجه گيري كرد كه از ميان فاكتورهاي بررسي شده دما و اكسيمن محلرو  در استنا
 تغييرات اسيدهاي چرب اي  جاندار داراي اهميت بيهتري هستند . 
بره 6يكي از مباحث مطرح در زمينه بررسي محتواي غذايي گونه هاي نرم تنان نسبت امگا      
توضيح داده شد كيفيت محتواي غذايي يك گونره را  2-6-1است و همينطور كه در بخش 3امگا 
 ,hsirraP&nahKبا شاخ هايي مانند محتواي گوشت و تركيبات ليسيدي آن مي توان سنجيد (
در طو  يكسا  بررسي شود و ميزان اسريدهاي چررب 3به امگا 6). اگر نسبت سالانه  امگا 6002
د. تغييرات فاكتورهاي محيطي مانند دما، شروري بالا باشد اينگونه محتواي غذايي بالايي دار3امگا 
و كلروفيل مي تواند بر روي تركيبات اسيد چرب در يك گونه اثر داشته باشد كه در نتيجه كيفيت 
 به امگرا 6گوشت نرم تنان بويمه صدفها يا دوكفه ايها را تحت تأثير قرار خواهد داد و نسبتهاي امگا
 را نتيجه خواهد داد. 1-2/1برابر   3
 1/9تا  0/5بنابراي  توضيحات در كيتون ( هم در اندامهاي داخلي و هم در پا) نسبتها بي        
ديده شده و كمتري  مقدار در بهار بوده است كه نهان دهنده وجود منابع تغذيه غني براي اينگونه 
اير  دوره در بهار مي باشد و از طرفي بيهتري  نسبتها در ف و  توليد مثلي ديده مي شود كره در 
 جاندار از ذخاير اسيدهاي چرب غير اشباع استفاده مي كند.
 atallococ aertsoccaS 2-4
(اويسرتر صرخره اي)بري  تغييررات atallucuc aertsoccaSدر مبحث بررسي نترايج       
ساليانه ي ميزان اسيدهاي تري متيل دكانوئيك ،پنتا دكانوئيك،پالميتولئيك،هستادكانوئيك،اسرتئاريك 
ادولئيك هيچ گونه تفاوت معني داري مهاهده نمي شرود و اسريد پالميتيرك در چهرار ف رل و گ
بررسي شده بيهتري  مقدار را همراه با تفاوت هاي معني دار بي  ف و  داشته و نتيجه بره دسرت 
زيرا در ساير دو كفره ايهرا نيرز  )9002 ,.la te setnueF(آمده با تحقيقات قبلي مطابقت دارد، 
اي ديده شده است. اسيد استئاريك تقريباً در تمام سا  روند تغييررات ثرابتي دارد كره  هچني  نتيج
نيز تفاوت معني داري تغييرات اي  اسيد بي  ف و  مهاهده نمي شود و  اير  81-3مطابق جدو  
. اسريد  )0891 ,.la te oneroMeD(نتيجه نيز قبلاً در ساير دو كفه ايها به دست آمرده اسرت 
مقدار حداكثر را در زمستان و كمترري  مقردار را در تابسرتان  )APE( 5:02 n-3اع چرب غيراشب
توان علت را در اي  نكته دانست كه از آنجا كه چني  اسيدهاي غيراشباعي بايرد  داشته است و مي
سازهاي خود را از منابع غرذايي در دسرترس بره دسرت  از رژيم غذايي جانور تأمي  شوند و پيش
 ي  در زمستان منابع در دسترس براي جانور بيهتر موجود بوده است.آورند، بنابرا
البته احتما  دارد وجود منابع غني غذايي در زمستان به علت مانسون تابسرتانه قبرل از آن       
 در اي  منطقه نيز باشد.
گونره در زمسرتان بيهرتري  مقردار را همچني  تعداد زيادي از اسيدهاي غيراشباع در اير       
اند كه بنابر بحث قبلي در مورد كيتونها، ارتباط معكوس بي  دمرا و مقردار اسريدهاي چررب  داشته
 .)1991 ,sevaerG& uhC(توس  ساير محققي  نيز اثبات شده است 
توان نتيجة ديگري نيز گرفت و آن اير  اسرت كره منرابع غرذايي  از مطالب گفته شده مي      
كه بايد از محي   APEهأ متفاوتي نيز دارد زيرا اسيدهايي مانند اويسترها در تابستان و زمستان من
 .)4791 ,dooW(شوند  اطراف جاندار به دست بيايند به خودي خود در بدن جاندار سنتز نمي
گونه، مقدار كل اسيدهاي اشباع غالب بر مقدار كل اسيدهاي غيراشباع بروده اسرت در اي       
  ;2002 ,.la te seteirF(ايها و اويسترها مغايرت دارد  زمينة دوكفهكه با نتايج ساير تحقيقات در 
كه علت اي  مغايرت را همان گونه كه در بحث كيتون آورده شد ، مي  )9002 ,.la te setnueF
توان در غلبه اسيدهاي چرب اشباع يا غيراشباع درمنابع غرذايي موجرود در منطقرة زيسرت گونرة 
ه منابع غذايي بيهتر فيتوپلانكتونها باشند غني از اسيدهاي چرب موردنظر جستجو كرد زيرا چنانچ
غيراشباع و چنانچه منابع غذايي از مواد زائدهمراه با باكتريهاي موجرود در آنهرا باشرد اسريدهاي 
 .)9991 ,.la te palaG(چرب اشباع بيهتر خواهند بود 
حداكثر خود در بهار اسرت كره در علاوه بر ساير پارامترها اسيد اولئيك داراي مقدار            
زياد بوده و موجب افزايش اسريدهاي  aاي  زمان منابع غذايي فيتوپلانكتوني و در نتيجه كلروفيل 
 – 6واسريد آراشريدونيك (  )1891 ,kcodlaW dna nodgnaL(شرود چرب غيراشرباع مري 
ترأخير انتخرابي اسريد  توان برا  ) داراي حداكثر مقدار خود در پاييز است، كه علت را مي C4:02n
) در م رف آن براي فرايندهاي توليدمثلي توجيه نمرود، زيررا ديرده C4:02n – 6آراشيدونيك  (
شده است كه اسيد آراشيدونيك در اويسترها در سنتز نوروترانسرميترهاي وابسرته بره فراينردهاي 
از طرفي اي  اسيد بره ) و  2002 ,.la te setierFتوليد مثلي مانند پروستاگلندينها دخالت دارد (
 dna rendraG(شرود  عنوان منبع ذخيره انرژي در طو  زمانهاي كمبود مواد غذايي م رف مي
 .)2791 ,yeliR
دهد كه از ميان فاكتورهراي  )  نهان مي 7-3نتايج آناليز پيرسون و رگرسيون ( جدو             
دكانوئيك ، پنتادكانوئيرك ، اسرتئاريك و محيطي، دما و دانسيته با اسيدهاي ميريستيك ، تري متيل 
ايكوزاپنتادكانوئيك همبستگي قوي و در سه مورد او  دما با اسيدهاي اشرباع شرده همبسرتگي برا 
جهت مثبت و در دو مورد بعدي با اسيدهاي غير اشباع همبستگي با جهت منفي دارد . اي  نتيجره 
ي دهد كره در اثرر كراهش دمرا اسريدهاي با ساير تحقيقات در اي  زمينه مطابقت داشته و نهان م
دهنرد ترا  چرب غير اشباع به دليل نقطة ذوب بالاتر در مقايسه با اسيدهاي اشباع افزايش نهان مي
سياليت فسفوليسيدهاي غهايي حفظ شود  و نيز افزايش دما موجرب افرزايش يرا غلبره اسريدهاي 
) و در  ;1991,sevaerG&uhC 8991 ,amayakaN&onaYچرب اشباع شده مي شرود ( 
ضم  از آنجا كه طبيعتا ًدما و دانسيته بايد اثري عك يكديگر داشته باشند جهت همبستگي ها در 
فاكتور دانسيته بايد مخالف نتيجه مهاهده شده در مورد دما باشد كه همي  نتيجه نيز به دست آمده 
و اسريد لينولئيرك  Hpاي با جهت منفري نيرز بري  نيتررات ،  سريليكات و  است . همچني  رابطه
توان آنرا مطابق روا  مهاهده شده در ساير مناطق توجيه نمود زيرا برا كراهش  مهاهده شد كه مي
)  AFUHسيليكات و نيترات در دماهاي بالا، اسيدهاي چرب غير اشباع و با درجره كررب  برالا ( 
 te nesnetroM(اند  كاهش و برعك اسيدهاي غير اشباع با درجه كرب  كمتر افزايش نهان داده
 . )1991, nonhaW&kinekuS ;8891 ,.la
صرورت گرفتره  4002 ,yalbmerT&tenrePهمچني  در تحقيق ديگري كره توسر        
اي اسركالوب بره نرام اسرت نيرز ديرده شرده كره در كمبرود سريليكات در رژيرم غرذايي گونره 
 ، اسيد لينولئيك افزايش يافته است.sucinallegam netcepocalP
همچني  نتايج رگرسيون چند متغيري در مورد اسيد لينولئيك و فاكتورهاي محيطي نيترات       
اثر قوي اي  متغيرها را در اسريد مرذكور نهران داده و نيرز اثرر  179/0=2rبا  Hp، سيليكات و 
سيليكات را قوي تر از دو فاكتور ديگر نهان مي دهد و نيز در مورد اثر دما و دانسيته در اسيدهاي 
 ب به دست آمده نتيجه رگرسيون اثر دما را قوي تر از دانسيته نهان داده است .چر
توان گفت از آنجا كه درجرة غيراشرباعي اسريدهاي  گونه ميدر جمع بندي كلي نتايج اي       
پ انتظار  2691 ,siweL(يابد ( هاي دريايي با كاهش دما افزايش مي چرب در بافتهاي ارگانيسم
ثر مقدار اسيدهاي غيراشباع در گونة ساكوسترا كوكولاتا در زمستان ديرده شرود و از رود حداك مي
و ساير اسيدهاي چرب غيراشباع در آبزيان و مقردار غرذاي موجرود در  APEطرفي بي  محتواي 
و نتايج آنراليز پيرسرون نيرز  )0891 ,.la te oneroM eD(هر منطقه نيز همبستگي وجود دارد 
را تائيد مي نمايند اما حداكثر مقدار كل اسيدهاي چرب غيراشباع در بهار  جهت اي  همبستگي ها
 بوده است .
اخرتلاف  atallucuc aertsoccaS) در اويسرتر  71-3از طرفي مطابق نتايج آنووا ( جردو  
معني دار بي  ميزان اسيدهاي چرب اشباع شده و يا غير اشباع در ف و  مختلف ديده مري شرود ، 
ه گرفت فاكتورهاي محيطي در ميزان اسيدهاي چرب بي  ف و  مختلف تغييرات كه مي توان نتيج
 معني داري ايجاد كرده اند .
تغيير  0/84تا  0/91نيزديده شد كه نسبتها در تمام سا  از   3به امگا 6در مورد نسبت امگا      
بروده و نهران  6ابيهتر از امگر  3به اي  معني است كه اسيد چرب امگا 1داشته و نسبتهاي كمتر از 
دهنده منابع غذايي غني از فيتوپلانكتون، جلبك و ميكروآلگا در محي  زندگي اي  جاندار است و 
موجب مي شود اسيدهاي چرب غير اشباع به عنوان منبع انرژي لازم حتي براي دوران توليد مثلي 
. بنرابراي  كيفيرت نيز كاهش نيافته و اي  اسيدها از محي  جانردار و منرابع غرذايي ترأمي  گردنرد 
گوشت اينگونه در منطقه چابهار در رابطه با محتواي ليسيدي و اسيد چرب مفيد بالا بوده و نسربت 
 از شاخ هاي تعيي  كننده آن است.   3به امگا 6امگا
توان نتيجه گرفت در اي  منطقه منبع غذايي غني برر روي تركيبرات اسريدهاي  بنابراي  مي      
 گونره بره عوامرل  بت به دما خواهد داشت و البته محتواي اسيد چرب در يكچرب اثر بيهتري نس
بسيار ديگري شامل منابع غذايي فيتوپلانكتوني در دسترس، تغييرات ف رلي، منطقره اكولروژيكي،  
 تركيبات مواد مغذي و ساير فاكتورهاي زيست محيطي وابسته است. 
 silitxet atireN  3-4
طور كه در ف رل قبرل توضريح داده شرد آنراليز و  همان silitxet atireNدر مورد گونة       
انجام شده است و بنابراي  دو مجموعة جداگانه از تركيبرات  SM/CGو  CGنمونه سازي براي 
 اسيدهاي چرب و تغييرات ف لي آنها و آناليزهاي آماري بدست آمده است.
ميتولئيرك و متيرل هستادكانوئيرك در تغييرات ف لي اسيدهاي پنتادكانوئيك،پال SM/CGدر نتايج 
) و بيهرتري  مقردار درصرد اسريدهاي 81-3تفاوت هاي معني داري مهاهده نمي شرود (جردو  
 چرب اشباع در تابستان و غيراشباع در زمستان مهاهده شده كه كاملاً با نتايج تحقيقات قبلي 
 ,.la te palaG(ه است ) ذكر شد 1-4تنان مطابقت دارد و علت در بخههاي قبلي (  در زمينه نرم
 .)9991
گونه داشرته همچني  مهاهده شده است كه اسيد پالميتيك بيهتري  مقدار درصد را در اي       
) و در مجمروع 9002,.la te setnueFمطابرت دارد (  1-4كه مجدداً با نترايج قبلري در بخرش 
 اند. سيزده نوع اسيدچرب شناسايي شده
) ارتباط همبستگي معني دار بري  اسريد  9-3اري پيرسون ( جدو  در مورد نتايج آناليز آم      
، اسريد لينولئيرك و سريليكات ، اسريد  Hp، اسريد پالميتولئيرك و  aاستئاريك با دما و كلروفيرل 
ايكوزاپنتاانوئيك و نيترات و اسيد گادولئيك و شوري مهاهده مي شود . در رابطه به دسرت آمرده 
 2-4كه داراي جهت همبستگي منفي نيز هست چنانكره در بخرش بي  اسيد لينولئيك و سيليكات 
ذكر شد در ساير مطالعات نيز نتيجه مهابهي ديده شده و كراهش يرا افرزايش مرواد مغرذي ماننرد 
سيليكات اثر معكوسي در اسيدهاي چرب با درجه غير اشباعي كمتر مانند اسريد لينولئيرك داشرته 
مهاهده شده با جهت همبستگي مثبت بري  اسريد ). ارتباط  8891,.la te nesnetroMاست ( 
نهان دهنده اثر مثبت افزايش فيتوپلانكتونهاي منطقه و در نتيجره افرزايش  aاستئاريك و كلروفيل 
 silitxet atireNدر افزايش اسيد استئاريك و حاكي از تغذيه گياهخواري گونه  aميزان كلروفيل 
 ).  4791,dooW ; 9791 ,.la te snhoJ( از منابع جلبكي و فيتوپلانكتوني منطقه است 
در مورد وجود همبستگي مثبت بي  شوري و اسيد گادولئيك نيز بايد گفت كه در بسياري       
از تحقيقات افزايش اسيدهاي چرب در اثر افزايش شوري مهاهده شده زيرا ديده شده اسرت كره 
فيل منطقره را برالاببرد و نيرز افرزايش اثر شوري مي تواند راندمان فتوسنتز و در نتيجه ميزان كلرو
 شوري موجب افزايش اسيدهاي چرب غير اشباع شده و در نتيجه نسبت عك با اسيدهاي چرب 
 7002 ,adnanayaD&oaRاشباع شده دارد تا سياليت فسفوليسيدهاي غهايي حفظ شود      (
 ) . 7002 ,ikanoeN&uoirtemeD ;
آب با ميرزان توليرد  Hpو اسيد پالميتولئيك، از آنجا كه  Hpدر مورد ارتباط موجود بي         
اوليه در آب متناسب بوده و در نتيجه بيوم منطقه افزايش خواهد داشرت و از طرفري بيهرتري  
 ,slohciN&ttarrekSغلظت اسيدهايي مانند پالميتولئيك در بيوم جلبكي بالا مهاهده شده ( 
منطقه ناشي از توان توليد اوليره  Hpصورت افزايش مي توان چني  نتيجه گرفت كه در   ) 5991
 بالا، غلظت اسيدهايي مانند پالميتولئيك افزايش خواهد داشت. 
اسيد چرب شناسايي شرده انرد كره شرامل ميريسرتيك، پالميتيرك،  21نيز  CGدر روش       
لنيك، گادولئيك و استئاريك و بهنيك اسيد از گروه اشباع شده ها و پالميتولئيك، لينولئيك، آلفالينو
ايكوزاپنتاانوئيك اسيد از گروه غير اشباع ها هستند. بر اساس گزارش هاي موجود بيهتري  غلظت 
ليسيدهايي مانند پالميتيك، پالميتولئيك و ايكوزاپنتاانوئيك اسيد در صورت وجود منرابع جلبكري و 
تحقيق حاضر مطابقرت ) كه با يافته هاي  5991 ,slohciN&ttarrekSدياتومه اي ديده شده ( 
 نهان مي دهد. 
آبزيان در دماهاي پائي  ظرفيت آنزيمي ناشي از متابوليسم انررژي را تنظريم مري كننرد ترا       
فسفوليسيدهاي غهايي را بسازند و در نتيجه سياليت غهراي سرلو  را سرازگار كننرد بنرابراي  در 
اشباع زدايي اسيدهاي چررب عامرل دماهاي پائي  اسيدهاي چرب غير اشباع بيهتر مي شوند زيرا 
 1991 ,ataruM&soL ; 1002 ,ytrehguoD&ttekcorCنگهداري سياليت غهاهاسرت ( 
 ).
) اسيد ميريستيك و دما ، اسريد آلفالينولنيرك و  11-3بر طبق نتايج آناليز آماري ( جدو        
اكتورهراي نيتررات ، و اسريد ايكوزاپنتاانوئيرك و ف  Hpفاكتورهاي فسفات ، نيترات ، سيليكات و 
ارتباط همبستگي معني دار نهان داده اند . در مورد فاكتورهاي محيطري  Hpسيليكات ، شوري و 
ذكر شده مي توان به مباحث قبلي اسرتناد نمرود. امرا تفراوت نترايج آمراري حاصرل از شناسرايي 
اير  در فاكتورهاي محيطي فسفات ديده مي شود كه  SM/CGو  CGاسيدهاي چرب با دستگاه 
 ارتباط معني دار نهان داده اند.  CGعامل محيطي با اسيد ايكوزاپنتاانوئيك شناسايي شده در آناليز 
بنابر تحقيقات موجود فسفات يكي از عوامل محدود كننرده توليرد فيتوپلانكتروني اسرت                 
مقردار  ) و در نتيجره مري توانرد اثررات كاههري در 4002,.la te rellüM ;3002 ,gnauH(
اسيدهاي چرب غير اشباع داشته باشد و از طرفي به علرت شرركت در سراختمان غهراي سرلولي 
 جانوري ميزان فسفات موجود در منابع آبي با مقدار اسيدهاي چرب متناسب است، كره در نتيجره 
بدست آمده در گونه نريتا اي  اثر تائيد مي شود. در شراي  محدوديت نيتروژن نيز كراهش مقردار 
دهاي چرب اشباع مانند اسيد پالميتيك و افزايش مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع ديده شرده( اسي
 ) كه با يافته هاي موجود در اي  تحقيق قابل انطباق است.  1991 ,nonhaW&kinekuS
نتايج ساير تحقيقات نهان داده است كه در شراي  كمبود سيليكات مقدار اسيدهاي چرب       
) و در اي  تحقيق نيز اثر مهرابهي  4002 ,yalbmerT&tenrePافزايش يافته ( مانند لينولئيك 
 در مورد ارتباط معكوس بي  سيليكات و اسيد آلفالينولنيك ديده مي شود. 
همچني  نتايج آناليز آنووا تفاوت معني دار بي  تغييرات بي  اسيدهاي چرب اشباع شرده و نيرز 
ر ف و  نهان مي دهد كه طبق داده هاي به دست آمده نيرز غير اشباع را بي  ف و  تابستان و ديگ
حداكثر مقدار اسيدهاي چرب اشباع و حداقل مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع هر دو در تابسرتان 
 ديده شده است .
در انردازه گيرري  2/10ترا  1/340بيهرتر شرده و از  3بره امگرا 6در گونه نريتا نسبت امگا      
 ديده مي شود. CGدر اندازه گيري  2/80تا  1/43و از  SM/CG
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دو مجموعه از اسيدهاي چرب توس   silitxet atireNمهابه  sutanoroc obruTدر       
 شناسايي شده و روند تغييرات ف لي آنها به دست آمده است.  SM/CGو  CGروش 
تغييرات ف لي دواسريد  نوع اسيد چرب شناسايي شد كه تنها در 31 SM/CGدر روش       
) و مهرابه بخهرهاي  81 -3پنتادكانوئيك و لينولئيك تفاوت معني دار مهاهده نمي شود( جردو  
قبلي اسيدهايي مانند ميريسرتيك ، پالميتيرك، اولئيك،استئاريك،آراشريدونيك و ايكوزاپنتاانوئيرك 
در طو  سا  داشته است.  شناسايي شدند و بيهتري  مقدار درصد ميانگي  سالانه را اسيد پالميتيك
مقدار كل ميانگي  سالانه اسيدهاي چرب اشباع غالب بر اسيدهاي چرب غير اشرباع بروده و اير  
 ,tnegraS&lleBنتيجه با برخي از تحقيقات در زمينه اسيدهاي چرب نرم تنان مغرايرت دارد ( 
بوليسرم جانردار اسرت ( )كه احتمالاً به دلايل شراي  اكولوژيكي منطقه ، رژيم تغذيه و متا 5891
و گادولئيرك در  APE) . مقدار حداكثر اسيدهاي چرب غيرر اشرباع ماننرد اولئيرك،  1-4بخش 
زمسرتان مهراهده شرده و مطرابق اسرت برا نترايج سراير تحقيقرات در اير  زمينره                ( 
 ).  1991 ,sevaerG&uhC
دهاي چرب شناسايي شرده بره روش ) در مورد اسي 31-3در نتايج آناليز آماري ( جدو        
و فاكتورهاي محي  زيسرتي ارتبراط معنري دار بري  اسريد پالميتيرك وشروري ، اسريد  SM/CG
 و اسيد ايكوزاپنتادكانوئيك و شروري  Hpلينولئيك و سيليكات ، اسيد آراشيدونيك و سيليكات و 
حث قبلي بحرث در مبا Hpمهاهده شده است . در مورد فاكتورهاي محيطي شوري ، سيليكات و 
كه هر دو با اسييد آراشريدونيك  Hpشده و تنها لازم به ذكر است در مورد دو فاكتور سيليكات و 
و نقش سيليكات را  799/0=2rنتيجه معني دار نهان مي دهند آناليز رگرسيون چند متغيري مقدار 
 نهان داده است .  Hpموثرتر از 
ميريستيك،استئاريك،بهنيك، اندكه اسيدهاي شده اسيدچرب شناسايي 51،CGآناليزدرنتيجة      
هرا و در غيرر اشرباعها اسريدها يسالميتولئيرك شرده اشباع  اسيددرگروهكوزانوئيك تريوليگنوسريك
و دوكوزاپنتائنوييك و درصد كل اسيدهاي چرب اشباع غالرب  APE،اولئيك، لينولئيك،لينولنيك، 
 شود.  برغيراشباعهاديده مي
) تنها اسيد گادولئيك با دما و دانسريته ارتبراط  51-3( جدو   CGليز آماري نتايج در آنا      
معني دار نهان داده اند كه اثر دما و اسيد گادولئيك كه يك اسيد غير اشباع است داراي همبستگي 
قوي ولي با جهت منفي است و با نتيجه به دست آمده در ساير مراجرع نيرز همراهنگي دارد و بره 
بق پررذيري سررياليت فسررفوليسيدهاي غهرراي سررلولي در شررراي  كرراهش دماسررت   دليررل تطررا 
) و در ضم  دو فراكتور محيطري دمرا و دانسريته داراي رابطره عكر هسرتند و  4791,adeU(
همبستگي در مورد اي  اسيد و دانسيته نيز داراي جهت مثبت و عك رابطه آن با دماسرت . البتره 
و اثر دما قوي تر  169/0=2rنابر آناليز رگرسيون چند متغيري بي  اي  دو فاكتور و اسيد مذكور ب
 از اثر دانسيته مهاهده شد .
) در ف و  مختلف تفاوت معني داري بي  تغييرات  71-3در نتايج آناليز آماري آنووا ( جدو  
 ميزان اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع مهاهده مي شود .
در انردازه گيرري  8/33ترا  0/59دسرت آمرده بري  نترايج بره  3بره امگرا 6در مورد نسبت امگا
 2/59ترا  0/74از  CGديده مي شود كه كمتري  نسبت در زمستان و در انردازه گيرري  SM/CG
بوده و كمتري  ميزان را در بهار داشته است . البته در مورد اختلاف موجود در نتايج دو مجموعره 
و  6نكته اشاره كرد كه اسريدهاي امگرا مي توان به اي   CGو  SM/CGاندازه گيري شده توس  
در مجموعه نتايج دو روش اندازه گيري متفاوت بوده و بنابراي  نتايج حاصل را تغييرر مري  3امگا
 دهند و اختلاف پيش آمده به دليل تفاوت هاي اندازه گيري دو روش به كار رفته است . 
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  بحث و نتيجه گيري كلي
) نهران دهنرده مقرادير  1-3پارامترهاي محيطي اندازه گيري شرده در تابسرتان ( جردو        
حداكثر دما ، فسفات ، نيترات ، سيليكات و اكسيمن محلو  است كره مطابقرت دارد برا جريانرات 
مانسون تابستانه و در نتيجه بالا آمدن مواد مغذي و اكسيمن محلرو  از اعمراق آب و نيرز حرداقل 
گالي ، كه در حالات عادي با كاهش دما ، چگالي آب افزايش و با افزايش دما چگرالي شوري و چ
آب كاهش نهان مي دهد و نيز در تابستان شوري آب اي  منطقه به دليل حرداكثر برودن رطوبرت 
 ) . 4-1نسبت به زمستان كه حداكثر تبخير ديده مي شود كمتر است (بخش 
مه جانوران انتخاب شده از گروههراي اشرباع شرده ، اسيدهاي چرب شناسايي شده در ه      
غير اشباع با يك پيوند دوگانه و دو يا چند پيوند دوگانه بوده اند . مهم تري  اسريد چررب اشرباع 
) و مهرم ترري  اسريد 0:61Cشده از نظر ميزان درصد نسبي اندازه گرفته شده اسريد پالميتيرك ( 
) و مهم تري  اسيد غير اشرباع برا 9-n1:81Cلئيك (چرب غير اشباع با يك پيوند دوگانه اسيد او
) بوده است و هر سه اسيد داراي تغييراتي APEبيش از يك پيوند دوگانه اسيد ايكوزاپنتاانوئيك (
با تفاوت هاي معني دار در طي سا  بوده اند و مي توان به اي  نكتره نيرز اشراره نمرود كره اسريد 
امگا است كره در تهيره اولئرات و  9ند دوگانه در كرب  كربنه و داراي يك با 81اولئيك يك اسيد 
 APEلوسيونها و حلا  هاي داروئي به كار مي رود و در بسياري از آبزيان يافت مي شرود و نيرز 
اي در فسفوليسيدهاي بافت ع بي و چهم دارد و پريش  يا اسيد ايكوزاپنتاانوئيك عملكردهاي ويمه
 ت .ساز پروستانوئيدهاي بافتهاي جانوري اس
همچني  در مطالعات انجام شده در زمينه مقادير نسبتهاي اسيدهاي چرب اشباع شرده بره       
غير اشباع و تغييرات سالانه اي  نسبتها مهاهده شده است كه تحرت شرراي  استرسرهاي محيطري 
مانند دما ، شوري و فهار اسمزي محي  تركيب اسيدهاي چرب و مقدار آنها تغيير مي كنرد ولري 
 در طو  سا  نسبت اسيدهاي چرب اشباع به غير اشباع تغييرات اندكي نهران مري دهرد ( معمولاً
در تحقيق  21-3و  8-3،  6-3،  3-3،  2-3) . با توجه به نتايج جداو  0002,sibO&tolliuG
حاضر در مورد نسبتهاي به دست آمده از اسيدهاي چرب اشباع شده به غير اشباع ديده مري شرود 
اي  نسبت   silitxet atireNو  atallucuc aertsoccaS iymal notihC ,يكه در گونه ها
در ف ل تابستان بيهتر است و با توجه به اينكه همه گونه هاي جانوري براي حفظ سياليت غهاي 
خود و تنظيم آن با دما در ف و  گرم داراي اسيدهاي چرب اشباع بيهتر و در ف و  سررد داراي 
بيهتر هستند حداكثر بودن اي  نسبت در تابستان با توجره بره حرداكثر اسيدهاي چرب غير اشباع 
 ) .  1-4بودن دماي منطقه در اي  زمان تائيد مي گردد  ( بخش 
 اما بحث ديگري كه به دنبا  مبحث بالا و در بررسي كلي اسيدهاي چرب شناسايي شرده       
رب اشباع شده يا غيرر اشرباع برر در جانداران مورد تحقيق مي توان مطرح نمود غلبه اسيدهاي چ
يكديگر است كه در همه اي  جانداران مقدار كل اسريدهاي چررب اشرباع غالرب برر مقردار كرل 
اسيدهاي چرب غير اشباع بوده و در برخي از جانداران در مناطق ديگر مطالعه شده غلبه مقدار كل 
اسرت . تفراوت در اير  اسيدهاي چرب غير اشباع بر مقدار كل اسيدهاي چرب اشباع ديده شرده 
نتايج را مي توان به منطقه زيست گونه مورد نظر ، وجود منرابع فيتوپلانكتروني و يرا باكتريرايي و 
مواد زائد و مرده نسبت داد زيرا چنانچه منابع غذايي گونه مورد نظر بيهتر شامل فيتوپلانكتون هرا 
زائد و يا منرابع باكتريرايي باشرد  باشد غني از اسيدهاي چرب غير اشباع و چنانچه از مواد مرده و
غني از اسيدهاي چرب اشباع بيهتر است و از طرفي در ف و  مختلرف در شرراي  كمبرود مرواد 
مغذي يا وجود منابع مواد غني از مواد مغذي درصد استفاده جاندار از ذخائر اسيدهاي چررب بره 
مي يابرد . بنرابراي  مري تروان ويمه اسيدهاي چرب غير اشباعي مانند آراشيدونيك اسيد نيز تغيير 
گفت درصدهاي متفاوت از اسيدهاي چرب اشباع يا غير اشباع در گونه هاي مورد نظرر بره منرابع 
غذايي در دسترس آنان ، شراي  اكولوژيكي و پارامترهاي محيطي منطقه زيست مورد نظر و نيز به 
لبته لازم به ذكر اسرت كره در ) . ا 1-4فيزيولوژي داخلي و متابوليسم جانور وابسته است ( بخش 
جانداران بررسي شده تفاوتهايي نيز از نظر محتواي اسيد چرب و مقردار درصرد نسربي تركيبرات 
اسيد چرب شناسايي شده مهاهده مي شود به اي  معني كه اي  مقادير درصد كه داراي تفاوتهراي 
يسرت و تفراوت در معني دار در طو  سا  نيز هستند در همره جانرداران بررسري شرده يكسران ن 
تركيبات اسيد چرب در گونه هاي مختلف آبزيان مربوط بره تفاوتهرا در رژيرم تغذيره يرا عوامرل 
زيست محيطي مانند دما ، شوري ، عمق ، ف ل و منطقه صيد است . به طور مثا  ديده شده است 
و يرا درصد كاهش نيز ايجاد كرده  09روغ  ماهي تا حدود  APEكه تغييرات ف لي در محتواي 
ديررررررررررده شررررررررررده اسررررررررررت  AHDتغييرررررررررررات مهررررررررررابهي در 
 ) .3991,lliGcM&taffoM;9991,icizaY&lokanaT(
در مورد فرآيند ايجاد رواب  محيطي با اسيدهاي چرب با توجه به نترايج آمراري مهراهده       
مي شود كه اسيدهاي چرب غير اشباع نسبت به اسريدهاي چررب اشرباع بره ميرزان بيهرتري بره 
يطي پاسخ داده و يا به عبارتي بيهتر تحت تراثير فاكتورهراي بيرونري محري  خرود فاكتورهاي مح
هستند و با مراجعه به ساير مطالعات در اي  زمينه نيز ديده شده است كره در شرراي  استرسرهاي 
محيطي مانند تغييرات شوري ، اكسيمن محلو  و يا چگالي مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع برراي 
در فسفوليسيدهاي غهايي كه تحت اي  استرسها هستند تغيير مي يابند ( بخرش حفظ سياليت لازم 
  ) . 1-4
-3در بررسي ارتباط فاكتورهاي زيست محيطي با اسيدهاي چرب و با توجه به جدو           
مي توان چني  نتيجه گرفت كه هر يك از فاكتورهاي زيست محيطي بررسري شرده در منطقره  61
ابهار مطابق نتايج ساير تحقيقات بيان شده و مباحث و بخش هاي قبلري بي  جزر و مدي خليج چ
اي  ف ل به نحوي در تغييرات سالانه اسيدهاي چرب دخالت داشته اند . اما از جمع بنردي كلري 
در نتايج هر چهار گونه ظراهر  Hpدر جدو  مهاهده مي شود كه فاكتورهاي محيطي سيليكات و 
ري و در اولويت آخر فسفات ، دانسيته و اكسيمن محلو  ديرده و شو aشده اند و سس كلروفيل 
 مي شود .
در مورد مواد مغذي شامل سيليكات ، نيترات و فسفات پاسخ هاي اسيدهاي چررب غيرر       
اشباع بيهتر ديده مي شود كه اي  پاسخ ها به معني همبسرتگي هراي قروي و معنري دار بري  اير  
است و لازم به ذكر است ارتباط يا همبستگي هراي معنري دار فاكتورها و اسيدهاي شناسايي شده 
بي  اي  فاكتورها و اسيدهاي چرب غير اشباع داراي جهت منفي و با اسيدهاي چرب اشباع داراي 
جهت مثبت است كه مي توان نتيجه گرفت در اثر افزايش مواد مغذي محيطري ماننرد سريليكات ، 
اي چرب اشباع شده و كاهش در اسيدهاي چررب غيرر نيترات و فسفات عموماً افزايش در اسيده
اشباع نتيجه شده است و در مجموع بايد ذكر نمود كه در اثر افزايش مواد مغذي يرا شرراي  بلروم 
كاههي در ذخائر اسيدهاي چرب غير اشباع فيتوپلانكتونها ديده مي شرود كره در نتيجره در طرو  
 ). 3-6-1خواهد رسيد ( بخش  زنجيره غذائي به زئوپلانكتونها و سس نرم تنان
لازم به ذكر است در ميان فاكتورهاي محيطي اكسيمن محلو  تنها فاكتوري اسرت كره تنهرا در 
يك مورد ارتباط معني داري در كيتون نتيجه داده و مربوط به آناليز اندام پا بوده است و مي تروان 
هتر در ارتباط با محي  خارجي بردن گفت كه احتمالاً اي  فاكتور محيطي در اندام پاي كيتون كه بي
جاندار مي باشد بر تركيبات اسيد چرب اي  اندام تاثير داشته است . در نتيجه مي توان گفرت كره 
فاكتورهاي محيطي در اي  جاندار بر روي انردامهاي بيرونري ماننرد پرا تراثيراتي در تغييرر ميرزان 
چررب در اير  جانردار در انردامهاي اسيدهاي چرب داشته است و يا به عبارتي ميزان اسريدهاي 
بيروني كه بيهتر در معرض استرسهاي محيطي هستند تحت تاثير پارامترهاي محيطي قرار مي گيرد 
و در جانداران ديگر تغييرات ميزان اسيدهاي چرب در مجموع تحت تاثير پارامترهاي محيطي قرار 
 دارد .
) مهاهده مي شود كه بي  تغييرات  71-3همچني  از مجموع نتايج آناليز آماري آنووا ( جدو  
ميزان اسيدهاي چرب اشباع و نيز غير اشباع تفاوت هاي معني داري بي  ف و  مختلرف مهراهده 
  مي شود و تنها در مورد اندامهاي داخلي كيتون اي  تفاوت به چهم نمي خورد .
مي توان چني  نتيجه گرفت كه جانداران مورد  -6/ -3در انتهاي بحث در مورد نسبتهاي 
، از كيفيت مطلوبي از  atallucuc aertsoccaSمطالعه در منطقه چابهار ، به ويمه گونه اويستر 
برخوردار بوده و اي  يافته به بهره بررداري از اير   3جهت دارابودن محتواي اسيدهاي چرب امگا





 جمع بندي 
، iymal notihCاز بررسي مجموع نتايج به دست آمده در موردكيتون جن  و گونه   
 atireN جن و گونه ،وحلزونهايatallucuc aertsoccaSجن وگونه  دوكفه اي
 مهاهده مي شود كه مهمتري  اسيد اشباع شده يافت sutanoroc obruTو  silitxet
) و مهمتري   C0:61شده در هر چهار جاندار از نظر مقدار درصد نسبي اسيد پالميتيك (
) و مهمتري  اسيد غير اشباع  1:81 n-9اسيد غير اشباع با يك پيوند دوگانه اولئيك اسيد (
)  بوده است.با توجه به وجود APEبا بيش از يك پيوند دوگانه اسيد ايكوزاپنتاانوئيك (
دار بي  ف و  دامنه تغييرات اسيد پالميتيك براي گونه كيتون و اويستر  تفاوت هاي معني
مهابه يكديگر بوده و در بهار كمتري  مقدار و تابستان مقدار حداكثر خود را داشته است 
 و در گونه نريتا نيز مقدار حداكثر آن در تابستان ديده مي شود. 
) در هر يك از  C0:81ئاريك ( روند تغييرات ميزان درصد نسبي اسيد اشباع شده است 
 جانداران انتخاب شده تقريبا ًيكنواخت بوده و در طو  سا  روند ثابتي دارد.
ميزان كل اسيدهاي چرب اشباع در همه گونه ها بيش ازميزان كل اسيدهاي چرب غير  
 اشباع است. 
راي  مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع در اكثر جانداران بررسي شده در تابستان و در ش 
 افزايش مواد مغذي نسبت به زمستان كمتر است .
تغييرات ف لي اسيدهاي چرب در گونه ها يكسان نبوده و با در نظر گرفت  اينكه همه  
گونه ها در منطقه بي  جزر و مدي قرار داشته و از شراي  زيست محيطي يكساني 
ت تفاوت در رژيم برخوردار بوده اند تفاوت در روند تغييرات آنها را مي توان به عل
تغذيه اي اي  گونه ها و عوامل زيست محيطي مانند دما ، شوري و عمق و يا زمانهاي 
  توليد مثلي آنها دانست.
تأثيرپارامترهاي محيطي درعضله پاي كيتون كه بيهتر در معرض تغييرات محيطي است در  
است و بي   تغييرات ف لي ميزان اسيدهاي چرب اشباع و نيز غير اشباع موثرتر بوده
تغييرات ميزان اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع موثر از فاكتورهاي محيطي در ساير 
 جانداران مطالعه شده در ف و  مختلف تفاوت هاي معني داري وجود دارد . 
همگي  atallucuc aertsoccaSگونه هاي مطالعه شده در اي  منطقه به ويمه اويستر  
ميباشند كه اي  ميزان در طو  سا  متفاوت 3اداراي ميزان قابل توجهي ازامگ
)درف ل تابستان وكمتري  نسبت 3(ميزان كمتر امگا3به امگا6است.بيهتري  نسبت امگا
 )دربهاروجوددارد.3(ميزان بيهترامگا
مهخن مي  sutanoroc obruTو   silitxet atireNدر  CGاز مقايسه نتايج آناليز  
ي  دو حلزون كه داراي رژيم تغذيه يكساني بوده شود كه نوع غذاي مورداستفاده توس  ا
وچراكننده هستند،متفاوت است زيرا در توربو اسيدهاي چرب غير اشباع با زنجيره 
طولاني تري مهاهده مي شود كه نهان مي دهد رژيم تغذيه اي  جاندار بيهتر به سمت 
 منابع گياهي آلي تر تمايل دارد. 
رهاي محيطي مواد مغذي مانند سيليكات ، نيترات و با توجه به نتايج آماري بي  فاكتو 
فسفات و اسيدهاي چرب اشباع همبستگي مستقيم و اسيدهاي چرب غير اشباع 
همبستگي معكوس مهاهده شده است . در رابطه با همبستگي فاكتورهاي محيطي و 
در همه نمونه  Hpاسيدهاي چرب جانداران بررسي شده فاكتورهاي محيطي سيليكات و 
بررسي شده اثراتي با جهت همبستگي مثبت يا منفي بر روي اسيدهاي چرب  هاي
و  aاند و فاكتورهاي ديگر به ترتيب فسفات ، چگالي ، كلروفيل  شناسايي شده داشته













يلهاي بالقوه زيستي ايران از جهت استفاده از تركيبات طبيعي آبزيان اهميت شناسايي پتانس 
و انتخاب بهتري  گونه ها جهت بهره برداري با توجه به نياز روزافزون به بهره برداري از 
منابع و تركيبات طبيعي دريايي(روي آوردن بهر به سمت منابع دريايي بويمه از نظر 
، به دليل محدودترشدن منابع خهكي و 3وه امگاداشت  اسيدهاي چرب غير اشباع از گر
بهره برداري بيهترولزوم شناسايي ساير آبزيان علاوه بر ماهيها از نظر داشت  منابع 
 تركيبات طبيعي مورد استفاده بهر)
با استفاده از داده هاي آماري ( نتايج رگرسيون ) مي توان بهتري  زمانهاي بهره برداري از   
ن هاي آتي و با در دست داشت  فاكتورهاي محيطي در همان زمان را اي  گونه ها در زما
پيش بيني و سس اقدام به جمع آوري گونه ها و استخراج تركيبات طبيعي آنها نمود البته 
با توجه به نتايج موجود در مقطع بررسي شده بهتري  زمان بهره برداري از نظر منابع 
 كاهش دما و ف ل زمستان بوده است .اسيدهاي چرب غير اشباع بيهتر در شراي  
درنمونه هاي دوكفه اي وحلزون بيانگرامكان استفاده ازاي  منابع غذايي است 3وجودامگا 
كه موجب ارتقاي سلامتي وبهداشت افرادم رف كننده شده و به همي  جهت م رف 
ي اي  آبزيان به نحو مقتضي توصيه مي شود.در بسياري ازكهورها ازاي  منابع پروتئين
  iymal notihC، كيتون  atallucuc aertsoccaSاستفاده مي شود.ازاي  نظر،اويستر 
 به ترتيب اهميت قراردارند.sutanoroc obruTو silitxet atireNو سس حلزونهاي 
لزوم شناسايي گونه هاي ديگري از نرم تنان در خليج چابهار به علت شراي  مناسب  
 نه ها و امكان استفاده از آنها در صنايع كاربردي.منطقه جهت رشد و توليد مثل اي  گو
استفاده از اسيدهاي چرب شناسايي شده در نرم تنان موجود در منطقه چابهار در صنايع  
 بهداشتي، دارويي و پزشكي .
در صورت نياز به پرورش و تكثير اي  گونه ها جهت استفاده بيهتر از تركيبات طبيعي  
يز و شناسايي تركيبات طبيعي مانند اسيدهاي چرب در اي  گونه آنها، با توجه به نتايج آنال
ها مي توان نيازهاي تغذيه اي آنها به ويمه غذاهاي غني از دياتومه و يا جلبك را نيز 
 تعيي  نمود.
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Chemical ecology is the science of study and analysis of natural chemical products in 
result of biochemical processes in organisms and their reactions to variations of 
ecological and environmental parameters. 
In marine chemical ecology the existence of natural products in aquatic organisms 
and their ecological roles in marine animals and their reactions to environmental 
parameters variations will be studied.  
Among them, fatty acids are the most various and abundant ones in natural products 
which had been extracted from many marine organisms such as mollusks and algae. 
In this study selected animals were the dominant species of mollusks in intertidal 
zone of chabahar bay including gastropods, bivalves and polyplacophora classes.  
Nerita textilis and Turbo coronatus species are among gastropoda, Saccostrea 
cucullata is from bivalve, and Chiton lamyi is from polyplacophora. 
After seasonal sampling, separation and identification of natural products of these 
species, fatty acids had been isolated and identified by GC mass chromatography and 
their seasonal variations had been identified.  
In addition environmental factors of the location including pH, salinity temperature, 
dissolved oxygen, chlorophyll a and nutrients were measured monthly. 
Then the effect of seasonal variations of environmental factores on fatty acids had 
been studied by applying statistical analysis. 
GC/MS resulted thirteen fatty acids, which the most importants were myristic, 
stearic, oleic, palmitoleic, arachidonic and eicosapentaenoic acids. 
In majority of species palmitic acid was most abundant than the others and 
saturatedes had the most percentage levels than unsaturated ones. 
Although seasonal variations of identified fatty acids was not similar in species, but 
the majority of unsaturated ones had their maximum during winter, while saturated 
acids reached their maximum in summer.  
Statistical Analysis showed the strong correlations between Environmental factors 
and some fatty acids and temperature , nitrate , silicate and pH had strong 
correlations in all  species  . 
 The species was studied from the point of lipid content and the results showed a good 
quality of lipid content in the selected species in the intertidal zone of  Chabahar bay. 
